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Con diferentes Oraciones y 
Devociones para la Mi^ 
Confesión y sagrada Comu­
nión, Via-crucis, y otras 
de muchos santos.




Valladolid, en la imprenh; de 
la Viuda de roldan.
Se hallará en la misma.





Explicación del siguiente Calenda­
rio, perpetuo.
Las siete letras que se bailan al j 
lado de los dias ele los meses se Ha- f 
! man dominicales, porque á cada | 
una la toca señalar el 'Domingo I 
en el afio que la está junto: y sa­
biendo en qué letra cae el £H> 
mingo, se saben los demas dias d.e 
la semana.
El afk que tiene en frente dos le- ,1 
tras denota ser bisiesto: la primera j| 
señala los Domingos desde princi- j 
pie del año hasta el dia de San Ma- I 
tías; la segunda los Domingos de ] 
lo restante del año. |
En la misma sabia se hallan tam- i] 
bien las fiestas movibles; y asi si- jf 
guíente á la c, que es Ja letra do- i 
minical del año de 183c, se vé 1 
Domingo de septuagésima á 7 de 1 
Febrero; Ceniza á 24 de Febrero; J 
Pascua de Resurrección á vi de •! 
Abril; Ascensión á 20 de Mayo; lj 
Pentecostés ó Pascua de! Espíritu* ¡f 
Santo á 30 de Mayo, &c.





Ceniza. Pascua de 
Resurecion.
l833 i ao Febrero, 7 Abrii.
zí34 e 12 Febrero. 3° Marzo.
i835 d 4 Marzo. J9 Abril.
i835 c b 17 Febrero. 3 Abril,
1837 A 8 Febrero. 26 Marzo.
1833 g 28 Febrero. rS Abrii.
1839 f 13 Febrero. 31 Marzo.
1-840 e d 4 Marzo. ‘9 Abril.
1841 c 34 Febrero. ii Abril.
s.842 b 9 Febrero. 27 Marzo,
1843 A i Marzo. i(5 Abril.
1844 g f 21 Febrero. 7 Abril.
i845 e 5 Febrero. 23 Marzo. 1
1846 d 25 Febrero. 12 Abril.
1847 c 17 Febrero. 4 Abril.
1848' b A 8 Marzo. 23 Abril.
1849 g 21 Febrero 8 Abrii. i
1850 f 13 Febrero. 31 Marzo. '
1851 e 4 Marzo. 20 Abril.
185- d c 25 Febrero. II Abril. j‘>
i8S3 b 9 Febrero. 27 Marzo.
1854 A i M»rzo. l6 Abril. ,J
iSjjts g 21 Febrero. 8 Abril. 1
1856 f e 6 Febrero. 23 Marzo, f
d 2§ Febrero. 12 Abril. ¡
185 -■ c 17 Febrero. 4 Abril. 1
i859 b 9 Marzo. 24 Abril, h





























































































Evero tiene 31 dias, la 
A 1 La Circuncisión del Señor. 
b a san Isidoro obispo y mártir, 
c 3 san Antero papa y mártv'. 
d 4 san Aquilino y compañeros mrs. 
e 5 san Telesforo papa y mártir, 
f 6 La Odorae, de los santos Reyes, 
g 7 san Julias mártir.
A 8 sao Luciano y compañeros mrs. 
b Q san. Julián y santa Basiiisa mrs. 
c 10 san i\licanor„diácono. 
d ii san. Higinio papa y mártir, 
e 12 san Benito abad, 
i 13 san Gumersin ¡o confesor, 
g i 4 sin Hilario obispo y confesor.
A , 5 san Pablo primer,, ermitaño, 
b 16 san Marcelo pa jla y mártir,
17 san Antonio abad.
18 La Cátedra de s. Pean, en Rema.
19 san Canuto rey y mártir.
20 san-F&fcian p. y s. Sebastian mrs. 
g 21 san Fructuoso mr. y santa Inés v 
«■24 san Vicente y Anastasio, niártrs y 
b 23 san Ildefonso aryeb, df Telena -
c 24 Nra. Sra.de la Paz,) s,Timoteo, 
d ■ 5 La Conversión de san Pablo apl,¡ 
e 2.5 san Policarpo o. y sta. Paul8 vda, 
i 2,7 san Juan Crisóstómo obispo, 
g 2 8 san julisn obispo de Cuenca,
A 29 san Francisco de Sales cb. y copf. 
h 30 santa Martina virgen y mártir, 
c ti san Pedro Nolasco fundador.
L _ _ __ _____ —__________ ____41
I Febrero tiene 28 díasela luna 29 jí 
i i san Ignacio obispo y mártir, y jf 
santa Brígida viuda, 
j e 2 Xa Purificación de ntra. Señora, j 
j f 3 san Blas obispo y mártir.
! g 4 san Andrés Corsi no obispo.
I A 5 santa Agueda virgen y mártir, 
i b 6 santa Dorotea virgen y mártir.
: c 7 san Romualdo ab. y san Ricardo.
•j d 8 san Juan de Mata funda or. 
je 9 santa Polonia virgen y mártir.
I f 10 santa Escolástica virgen y rníírt. 
j g ti san Saturnino presbítero y má. t. 
•I A ia santa Eulalia virgen y mártir.
; b 13 san Benigno mr y sta. Catalina. 
C; 14 san Valentín presbítero y mártir, 
d 15 san Faustino y Jo.vita mártires, 
e 16 san Julián y compañeros mrs. 
f i / san Julián de Ca padecía oh. y mr. 
g 18 san Eladio arzobispo de Toledo, 
y san Simeón obispo,
A ip san Gsvino presb. y s. Álvaro, 
b 20 san león obispo, 
c si san Félix ob. y san Maximiano, 
d 22 La Cátedra de san Pedro en An- 
ttequia, y san Pascasio ob. 
e 23 san- Florencio m. y sts. Marta v. 
f 24*5. Matias apóstol y s, Modesto, 
g 51? san Cesáreo confesor.
A 2.6 san Alejandro obispo, 
b 27 s, Baldomero conf. y s Julián m. 
c 28 san Román abad y $. Macario.
Marzo liene 31 dias, la luna 30. j 
: d 1 Ei santo Angel de la Gu rda, 
e r san Rudesmdo y s- Lucio rnrs. 
f 3 s. Emeterio y s. Celedonio mrs. 
g 4 san Casimiro rey y confesor. 1 
I A 5 san Fusebio y compañeros mrs. I 
I b 6 san Víctor y san Victorino mrs.!
I c 7 santo-Tomas de Aquino doctor, 
i d 8 san Juan de Dios y s. JuMan.
|e 9 sta.Francisca viud, y sta.Clotilde.
!f 10 san Meliten y ccraps. mrs.gii san Eulogio mr. y sta. Aurea v. I 
| A n san Gregorio papa y doctor.
|1 b 13 san Leandro arzobispo de Sevilla, i 
' c i i santa Matilde y sta. Ftoreníin-á. | 
• d i«} san Raimundo ¡> r. Leñamos mr. i 
1 L ul san Agapito y s. Julián mártirs. 
ij f 17 san Patricio obispo y confesor, I 
i # l8 san Gabriel Arcángel, 
j A tp*san José Esposo de atra. Señora.
I b 2D san Niccto obispo y sta. Eufemia.
] c si san Benito abad.
I d 22 san Deogracias obispo, e i i san Victoriano y coraps, mrs. 
f 24 san Agapito obisp'1 y s. Simeón.
I g 2 La Anunciación áí ulra, Señora, 
A 26 san Braulio ob. y s. Maximiano, 
b 27 ssn Ruperto obispo, 
c atf san Sixto popa y san Castor mr 
■ d 29 san Segundo mr. y s. Eustasio, 
e 30 san Juan Clímaco sbad. 
f 31 santa Balbina virgen.
Alril tiene 30 dias, la luna 29. 
i san Venancio obispo y mártir, 
a san Francisco de Paula conf.
3 sta. María Egipcíaca y s. Benito.
4 san Isidoro arzobispo de Sevilla. 1
5 san Vicente Ferrer confesor.
6 san Celestino papa.
7 sin Epifanio ob. y s. Ciríaco mr.
8 san Dionisio obispo.
9 sta. María Cleofé y sta. Casilda, 
b 10 s. HcegSiei profeta y s. Macario o. 
c !i san L„eó-n papa y confesor.
d <7. son \rictor y san Cenen mrs. 
e rz san Hermenegildo rey ds España, 
f 14 san Tiburcio y san Valeriano ms. 
g íg stas.-Basilisa y Anastasia márts. 
Aid sto. Tdribio y sta. Engracia vg. 
b 175311 Aniceto y la bía. María Ana, 
c 18 san Eleuterio obispo, 
d ip san Hermogenes y s. Vicente mr. 
e 20 santa Inés virgen, 
f si san Anselmo obispo.
'g 22 san Sotsro y ssn Cayo papas.
A 23 san Jorge mártir, 
b 24 san Gregorio y san Fidel, 
e sg san Marcos Evangelista, 
d 26 ssn Cleto y Marcelino papas, 
e 27 s. Anastasiey s. Pedro ármergol, 
f 28 san Vidal mr. y s. Prudencio ob. 
g 39 san Pedro mártir é Inquisidor.
A 30 sta. Catalina de Sena virgen, san 
Indalecio ob. m. y s. Pelegrin.
Mayo tiene 31 dias, la /una 30. 
b i*s»n Felipe y Santiago sis estoles, 
c 2 ssn Atanasio obispo y coifescr. 
d g*La Invención de la santa Cruz, 
e 4 santa Mónica viuda, 
f 5 san Pio V. papa, 
g fi san Juan Ante- Portam-Latinam, 
A 7 san Estanislao obispo y mártir, 
b 8 La Aparición de s.Miguel arcáng. 
c p san Gregorio Naciancenoobispo, 
d san Antoninoarzob. deFlorencia. 
en san Mr merto obispo, 
f i» santo Domingo de la Calzada, 
g 13 san Pedro Regalado confesor.
A 14 san Bonifacio mártir, 
b 15*san Isidro Labrador, 
c ió s.. Ubakio y-s, Juan Nepotruiceno., 
d t 7 san Pascual Bailón confesor, 
e 18 san Félix de Canta licio conf. 
f iy san Pedro Celestino, 
g 20 srn Bernardino de Sena confesor. 
A 51 sra. María de Socors y s, Segundo, 
b 22 santa Rita y sta Quiteria virgs. 
c 23 s.-.n Bpiucio obiipo y mártir 
d 248. Joan de Regis y s. Juan de Prado, 
e 25 s. Greg, P. VII ystr.M r i j M-g. 
f 26 san Felipe Neri ccnfetor yíund 
g 27 san Juan papa y mártir..
A 28 s. Justo oh y mr. y Z, Germán ob. 
b 29 san Maximino obispo, 
c 30*san Fernanda rey de Es pa fia. 
d 31 santa Petronila virgen.
Junio tiene 30 di as, la luna 29.
i san Segundo mártir.
* s. Marcelo p. y s. Pedro Erasmo.
3 san Isaac Monge y sta. Clotilde.
4 santa Saturnina virgen y mártir,
5 s. Bonifacio oh. y s. Sancho mr.
6 san Norberto obispo y fundador.
7 san Pedro y compasteros mártirs.
8 san Heracüo ob. y s. Salustiano, 
p san Primo y Feliciano má¡ tires.
lo s. Crispulo y Restituto mártires,
ii san Bernabé apóstol, 
b 12. san Juan de Sahagun confesor y
santa Batilídes,
c iZ*san Antonio de Padua confesor, 
d 14 san Basilio el Magno patria; ca. 
xg san Vito y compañeros mártires.
16 san Quirico y Julita mártires.
17 san Manuel y ccmps. mrs.
18 san Cirisco y sta. Paula mrs.
19 san Gervasio y Protasi o márts,
3Q san Si leer i o papa y mártir.
21 san Ensebio o. y m. y s. Luis conf
22 s. Paulino o.ynt, y s. Acacio m,
23 san Juir. presbítero, y mártir, 
g 24 La Nativid. r/e í I«ñ« Bautista.
A 25 s. Guillermo,s. Eloi y s. Eulogio, 
b 16 san Juan y san Pable mártires, 
c 27 san Zoilo y comp: 5; ros mrs. 
d 28 san León pap; y c< nfesor. 
e 29 san Pedro y san Pablo apóstoles. 
f 30 La Conmemoración dí san Pablo. __
¡Julio tiene 31 dios, la luna .0. I 
g 1 san Casto y san Secundino márts. J 
A a La Visitación de nuestra Señora. I 
b 3 san Trifon y compañeros mrs, j 
c 4 san Laureano arzob. de Sevilla.
1 d 5 santa Zoa mr., y sta, Filomena v. 
e 6 santa Lucía y comps. mártires, 
f 7 san Fermín y s. Odón obispos, 
g 8 santa Isabel reina de Portugal.
A 9 san Cirilo obispo > mártir, 
b ío santa Amalia y santa Rufina, 
c 1 í san Pio I. papa y mártir, 
d 12 san Juan Gualbcrto abad, 
e i3 san Anacleto papa y mártir, 
f 14 san Buenaventura obispo.
; g ig san Enrique emperador.
A IÑ El Triunfo de la santa Cruz.
; b 17 san Alejo confesor.
c 1 8 sía. Sinforosa y sus 7 hijos mrs.
; d 19 sta. Justa y sta. Rufina vs. mrs.
e 10 santa Librada virgen y mártir,
. f a$ santa Prídedes virgen, 
g ae *anta María Magdalena.
A 33 san Liborio y s. Apolinar cbs. 
b 24 santa Cristina virgen y irártir. 
e 35 Santiago apóstol y s. Cristóbal, 
d 2Ó *sta. Ana, Madre dr ntra, Señora, j 
e &7 san Pantalecn mártir. 
f 28 san Vietor papa y san Nazario. J 
g 3y santa Marta virgen y san Félix. ÍJ - 
; A 30 san Rufino mártir, 
b 31 san Ignacio de Loyola fundador. ¡¡
/igosto tiene 31 dias y la luna 30. 
i san Pedro Advíncula. 
a Nuestra Señora de los Angeles
3 La Invención de san Esteban.
4 santo Domingo de Guzman fund,
5 Nuestra Señora de las Nieves.
6 La Transfiguración del Señor.
7 san Cayetano fund. y s. Alberto.
8 san Ciríaco y compañeros mrs. 
p san Román mártir.
lO'^san Lorenzo mártir,
11 san Tiburcio y sta. Susana mrs.
12 «anta Clara virgen.
A 13 san Casiano obispo y mártir, 
b 14 san Ensebio confesor.
r 5 La ¿4suncionde nuestra Señora.
16 san Roque y san Jacinto.
17 san Anastasio obispo y confesor. 
<8 san Agapitc mártir, 
ip san Luis obispo y s. Magín mr.
A 30 san Bernardo abad y fundador, 
b ai santa Bssa y tres hijos mrs. 
c 22 san Timoteo y compañeros mrs 
d 23 san Felipe Benicio confesor, 
e 24 san Bartolomé apóstol, 
f 2£ s. Luis rey de Francia,y s. Ginés. 
g 26 san Ceferino papi y mártir.
A 27 san Rufo obispo y s, José, 
b 28+san Agustín obispo y doctor, 
c 29 La Degollación de san Juan Baut. 
d 30 santa Rosa de Lima virgen, 
e 31 san Ramón Nonato confesor.
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] Setiembre tiene 30 di as la luna ip.
f i san Gil ab., y los xa Herms mrs. 
j g a san Autolin Patrón de Falencia.
A 3 san Ladislao y san Sandalio mrs. 
II b 4 Las stas.Cándida,Rosa y Rosalía.c $ san Lorenzo Justiniano obispo, 
d • 6 san Eugenio ) compañeros mrs. 
e 7 santa Regina virgen y mártir.
f 8 La Natividad de ntm. Señora. 
g 9 san Gorgor-io y santa Marta de \ 
la Cabeza.
. A to san Nicolás de Tclentino con fes. 
b i i san Froto y san Jacinto mártiis. 
c (3 san Leoncio y compañeros mrs. 
d ?3 san Felipe mr. y s. Eulogio ob.
je 14 La Exaltación de la santa Cruz, 
f ic¡ san Nicomedes mártir.
I g $d s. CcrneÜo p y s. Cipriano ob.
I A 17 san Pedro de Arhués inquisidor, 
b i \ santo Tomas de Villanueva ob.
c rp s. Genaro ob. y cump..fieros un s. 
d 30 san Eustaquio y compañeros mrs. 
e * i «san-Moteo apóstol y «' a¡ gejists, 
f 33 san Mauricio y compañeros mrs. • 
: g 23 san Lino papa y sta. Tecla virg.
1 A 34 Nuestra Señora de la.* Mercedes.
Ib 25¡ san Lope obispo y coniesor. 
c 3^ san Cipriano y s'a. Justina mrs. I 
d 27 san Cosme y sr¡n Damian márts. 
je 28 s. Wenceslao m. y sta. Fustoquia. 
j f 39 La Dedicación de san Miguel 
; g 30 san Gerónimo doctor y fundador. 11
Octubre tiene 31 dias, la luna 30. 
A i s£H Remigio obispo y confesor, 
b a ssn Saturio confesor, 
c 3 san Cándido mártir, 
d 4 san Francisco de Asis fundador.
5 san Plácido y compañeros mrs.
6 san Bruno confesor y fundador.
7 s. Marcos p. y c. y s. Sergio mrs.
8 santa Brígida viuda,
9 san Dionisio Areopagita obispo, 
xo san Francisco de Borja y s. Luis, 
ti san Fermín obispo y confesor.
12 Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza.
13 san Eduardo rey de Inglaterra, 
g 14 san Calixto papa y mártir.
A 15 «anta Teresa de Jesús v. y fund.
16 san Galo sb. y s, Florentino ob.
17 sta. Eduvigis duquesa viuda,
18 san Lucas evangelista, 
tp san Pedro (le Alcántara confesor, 
ao sta. Iiene v. y m. y s. Feliciano.
g 21 santa Ursula y las 1 is. virgs. ais, 
Á 22 santa Mana Salomé, 
b a3 san Pedro Pascual, 
c 2 1 san Rafael Arcángel, 
d 35 san Crispin y san Crispiniano. 
e 26 san Florencio mártir.
] f 27 5. Vicente, Sabina y Cristeta ms. 
g a8 san Simón y r. JudasTadeo aps. 
A 29 san Narciso obispo y rnáitir. 
b 30 san Marcelo y s. Claudio mrs. 










Noviembre tiene 30 dias y la luna 29. 
d $ La. Fiesta de todos los Santos.
I e 2 La Conmemoración de los Di­
funtos
f g Los innumerables Santos mártirs. 
g 4 sav- Carlos Borromeo obispo. j 
A 5 san Zacarías y santa Isabel, 
b 6 san Leona#do y san Severo, 
c 7 san Antonio mr. y s. Florencio, 
d 8 san Severiano obispo, 
e 9 san Teodoro mártir, 
f iosan Andrés A Velino, 
g ii san Martin obispo.
Á ii san Martin papa y s. Diego, 
b 13 san Eugenio IIí arzob. de Toledo, 
c 54 san Lorenzo y san Serapio mr. 
d 15 san Eugenio I. arz. de Toledo.
1 e i<5 san Rufino y compañeros mrs. 
f 17 santa Gertrudis la Magna, 
g iS san Máximo obispo,
A 19 santa Isabel reina de Ungria. 
b ao san Felix de Valoh fundador, 
c 2 t La Presentación de ntra. Señora.
I d 22 santa Cecilia virgen y mártir ’/■ ;J 
¡ e 23 san Clemente papa y u ástir 
s í} san Juan de la Cruz confesor* 
g santa Catalina virgen y mártir.
A aí Los Despo'orios de ntra. Señora.
: b 27 san Facundo y Primitivo mrs. 
c 28 san Rufo y san Gregorio papa, 
d 29 san Saturnino mártir, 
s 30*san Andrés apóstol.
i
Diektníre tiene 3 r dias, la luna 30, 
f i santa Natalia viuda, 
g a santa Bibiana virgen y mártir-,
A 3 san Francisco Javier, 
b 4 santa Bárbara vis gen y mártir, 
c 3 san Sabas abad, 
d 6 s. Nicolás de Bsri árib. de Mira, 
e 7 san Ambrosio obispo y doctor, 
f 8 La Concepción de ntra. S effora, 
g g santa Leocadia virgen y mártir. 
A 10 Nuestra Señora de Loreto 
b ii san Dámaso papa y confesor, 
c xa san Donato y compañeros mrs. 
d 13 santa Lucía virgen y mártir, 
e 14 san Ni casi o obispo, 
f 15 san Eusebio obispo y mártir, 
g idi gan Valentín ob. y comps. mrs. 
A 17 san Lázaro y s. Franco de Sena» 
b 18 Nuetra Señora de la O. 
c 19 san Nemesio mártir, 
d 40 santo Domingo de Silos abad, 
e 4i*ssnto Tomas apóstol 
f 44 san Demetrio y san Cenon mrs. 
g 43 santa Victoria virgen y mártir.
A 24 san Gregorio presbítero, 
b La Natividad de ntro. Señor. 
e 46 Fiesta, san Esteban protomártir. 
d 47*gan Juan apóstol y evangelista, 
e 48 * Los santos Inocentes, 
f 49 santo Tomas Cantuariense ob. 
g 30 La Traslación de Santiago api.
A 3i*san Silvestre sapa y confesor.
jl 0RACK9N PARA LA MANANA.
I
E En levantándose de la ca- > 
ma se hará la señal de 
la Cruz diciendo:
En el nombre de Dios I 
Padre, Dios Hijo, y Dios 
Espíritiisanto, me levan­
to del descanso del sueño, ¡ i 
que vuestra Divina Mages-j ¡ 
tad me ha concedido en 
esta noche pasada; y os 
doy gracias por haberme 
' conservado con salud para 
ver la luz del dia, en que | ¡ 
os pueda alabar y dar gra­
cias por todos los benefi­
cios que me habéis hecho j 
en esta miserable vida.
Reee el Padre nuestro y Ave Éflaría. |
cotidiano,
Si Jesucristo hizo oración á 
su Eterno Padre de rodillas, 
[en qué postura deberá el pe­
cador ponerse en la presencia i de Dios para adorarte*
ORACION PARA LA MAÑANA.
En el nombre del 





24 E gere icio
' ACTO DE ADORACION, i
Postrado delante del 
Vos, ó Dios de Mages-f 
tad, os reconozco por 
I el soberano Señor de 
¡ todas las cosas, y os aj 
i doro con todo el respe­
to de que soy capaz, j 
ACTO DE AMOR. f 
j O Dios infinitamente 
, amable! yo os adoro 
[con todo mi corazón,]
I y por amor vuestro 
I quiero amar á mi prof 
I gimo como á mi mismo
cotidiano 25 
ACTO DE ESPERANZA.
Bien conozco, Dios 
todo poderoso, que 
nada puedo sin Vos: 
mas lleno de confian­
za en los méritos de 
Jesucristo, y fortale­
cido con vuestras pro­
mesas, debo esperarlo 
todo de vuestra bon­
dad infinita, y asi es­
pero que me concede­
réis las gracias que os | 
pido por la oración i 
que vuestro Hijo y mi |
2 6 Egercicio
Criador nos ha ense­
ñado, Padre nuestro, 




Madre de Dios, ayu­
dadme con vuestra po­
derosa intercesión pa­
ra alcanzar lo que de­
seo, y tened á bien que 
para manifestar mi de­
voción os diga yo con 
el Ángel Dios te sal­
ve María, &c.
cotidiano. 27 l 
ACTO DE FE.
Yo creo, ó Diosj 
mió, todo cuanto ha-1 
beis revelado á vues-1| 
tra santa Iglesia, por- j 
que Vos sois la sobe- [ 
rana é inmutable ver- 
dad: en presencia de| 
vuestra divina Mages- 
I tad hago profesión de . 
:1a fe de los apóstoles,1





Dios de misericordia, 
yo estoy sumamente a- 
rrepentido, de haberos 
ofendido, porque sois 
infinitamente santo, 
bueno y amable: de­
testo todos mis peca­
dos, y hago un firme 
propósito de no volver 
á cometerlos mas. Re­
cibid esta humilde con­
fesión que hago como 
una señal sincera de mi 




AL SANTO ANGEL DE LA GUARDA.
Angel santo de mi 
guarda, y vosotros mis 
bienaventurados pa-1 
tronos, alcanzadme de * 
Dios por vuestra in­
tercesión el perdón de 
todos mis pecados, con 
la gracia de vivir y 
morir santamente.
HACIMIENTO DE GRACIAS.
Mi Señor y mi Dios, 
siendo como son infi­
nitos los beneficios de
ZO E gere i ció
que me habéis colma- 
do5 sería yo la mas in­
grata de todas las cria­
turas si no os diera, 
como os doy, humildí- 
simamente las gracias 
¡de tantos favores, y 
sobre todo por haber­
me criado, hecho cris­
tiano, y rescatado con 
¡vuestra preciosísima 
sangre y porque aun 
me conserváis la vida 




Es muy justo, ó so­
berano Señor de todas 
las cosas, que pues ha­
béis muerto por mí, no 
viva yo sinb’para Vos: 
dignaos p'ues de acep­
tar la ofrenda que os 
hago de mi corazón, | 
de mi alma, de mis 
pensamientos, de mis 
acciones,, y de todo mí 
mismo. Yo os prome­
to ayudado de vuestra | 
gracia, de no ofende-1
Z2 Eger cirio.
ros en este dia, ni en 
todo el resto de mi 
vida1 y de no obrar 
sino para mayor hon­






SEGUN LA MADRE AGREDA,
Altísimo Señor, y 
s eterno,ante vues-
r| cotidiano. 33 fl
i tro divino acatamien- ] 
to postrado se pre- j 
senta este vil gusanillo] 
de la tierra, yo os doy! 
infinitas gracias y ala- 
jbanzas por vuestro ser 
inmutable, é infinitas 
perfecciones, y por­
que me criasteis de la 
nada. Y reconociendo-; 
me criatura y hechura ¡ 
vuestra, os bendigo yf 
adoro, dándoos honor,! 
magnificencia y divi­







mo Señor y criador 
J|mió, y de todo lo que 
1 tiene ser.
Yo, Señor, levanto 
mi espíritu á ponerme! 
en vuestrasdivinas ma­
nos; y con profunda; 
humildad y resigna- 
lición me ofrezco en e- 
illas, y os pido y su­
pplico hagais de mí á- 
|vuestra voluntad en 
este dia, y en todos 
los que me restan de 
vida. Y para cumplir
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ésta mejor, es mi in­
tención repetirlos mu­
chas veces; en todas 
mis obras deseo con­
sultar primero á vues­
tra divina Mages- 
! tad, y pediros conse- 
jjo, licencia y bendi- 
Icion. Cúmplase en mí 






Adviértase que hay m gran 
tesoro espiritual en este santo 
f egercicio,y concedidas muchas 
indulgencias.
so os adoro, Dios mío, 
santísima Trinidad, Pa­
dre, Hijo y Espíritusanto, 
tres personas distintas y 
un solo Dios verdadero.
Me humillo en el abis­
mo de mi nada en la pre­




en vuestra divina ley, y 
daré mil vidas por testifi­
car lo que os habéis dig­
nado hacerme entender 
por medio de la sagrada 
escritura, y de vuestra 
santa Iglesia.
Pongo toda mi espe- 
jranza en Vos; y cuantos 
bienes temporales y espi­
rituales puedo tener, asi 
en esta vida como en la 
otra, todos los deseo, es­
pero y quiero solamen­
te de vuestras manos, 
Dios mió, y vida mia y
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jsoia esperanza mia.
A Vos os ofrezco para 
] hoy y para siempre mi 1 
¡cuerpo y mis sentidos, mi 
¡alma y mis potencias, me- j 
muria, entendimiento y ¡ 
voluntad.
Protesto que no con- 
j sentiré en cosa alguna que ¡ 
¡sea ofensa de vucsta di-1 
¡vina Magestad, aunque:! 
jsea mínima.
] Propongo firmemente. 
s:de emplearme con todo 
mi sér en vuestro santo I 
: servicio y gloria vuestra. J 
Estoy pronto para to- j
«=... ........ " -......... — ' M
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1 mar cualquiera tribula­
ción que me venga de 
j vuestra divina manó por 
daros gusto.
[Quisiera emplearme 
todo en que vuestra di- 
¡ vina magestad fuese ser­
vido, glorificado y ama- 
I do de todas las criaturas ¡ 
del mundo. ,,
Me gozo sumamente de 
vuestra eterna felicidad; 
y me alegro de que seáis , 
tan glorioso como sois en 
el cielo y en la tierra.
Os doy, mi Dios, iofini 
tas gracias por los benefi-
4d Egerckio
cios que joy todo el mun­
do habernos recibido, re­
cibimos y recibiremos de 
vuestra divina M a gestad.
Amo vuestra infinita 
bondad por sí misma con 
todo el afecto de mi co- 
razón y de mi alma, y 
quisiera saberos amar co­
mo os han amado, aman 
y amarán todos los ánge­
les y santos, con cuyo 
amor junto e! imperfec­
ti imo amor mió.
Ofrezco á vuestra divi­
na Magestad, con los me­
recimientos de los santos,
U
j cía y caridad.
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de Ia Beatísima Virgen 
María, Señora nuestra, y * 
de Cristo nuestro Señor, 
todas mis obras para siem­
pre, bañándolas con la 
sangre preciosa de mi Re-, 
demor.
Quiero ganar cuantas 
indulgencias puedo en las 
oraciones y buenas obras 
de este dia, y las que fue­
ren aplicables por modo 
de sufragio por los difun­
tos, las aplico por las al­
mas del purgatorio con el 




gencias que no fueren a- 
plicables por los difun­
tos, con todas las demas 
obras buenas que yo hi­
ciere, las ofrezco en pe­
nitencia y satisfacción de 
mis pecados.
Dios mió, por ser Vos 
infinitamente digno de ser 
quien sois, me duelo y a- 
rrepiento de todos mis pe­
cados, y me pesa de ellos 
sobre cualquier otro mal; 
pídoos humildemente per- 
don, y propongo con fir- 
j meza de nunca mas osen-
E®
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deros, asistido de vuestra ] 
divina gracia.
Quedóme en vuestras 
santísimas llagas, Jesús 
mió, defendedme dentro 
de ellas hoy y siempre, 
hasta que me concedáis 





DEL ALMA CON DIOS.
Señor y Dios mió, cono­
ciendo que eres mi único 
bien, felicidad y gloria e- 
terna, y que por ningún 
respeto debo apartarme de
1 S-----------
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ti por esto deseo y proca- > 
raré que ningún instante 1 
; de tiempo pase sin reiterar 
las cosas que aqui anotaré: 
y asi es mi voluntad ha­
cer con Vos un pacto y 
concordia eterna, yesque 
asi como viviendo no pue­
do dejar de respigar, asi 
tampoco cese nunca de 
creer en tí, de amarte, de 
alabarte, de darte gracias, 
de ofrecerme y dedicar­
me á ti con cuanto hiciere 
y padeciere en esta vida, 
y de resignarme en ti , de 
esperar y gozarme en ti,
ia——«----- 1-------—- *■ —«
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y de aborrecer el mundo,! 
huir el mal y obrar el bien,1 
celar tu honra y la sal­
vación de las almas, te­
merte, humillarme, hacer 
penitencia y amar á mis 
prógimos como lo man­
das; pedirte todo lo que sa­
bes que me conviene por 
mis obligaciones, y las á- 
nimas del purgatorio Sa-j 
tisfacer por lo de justicia y í 
ganar las indulgencias que 
me fueren posibles, y por 
el fin que ellas piden; y de­
mas de esto conoce-he, ab­
roarte, adorarte por Dios
&
.."■"I---------------- --- —------¿ tero11.1 '-!.ü»»7777^
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¡infinito, inmenso, inmuta- 
1 ble, eterno, omnipotente, ! 
sabio, bueno, santo, be­
nigno, próvido, miseri­
cordioso, justo, y último j 
fui de todo lo criado. Por j 
i tanto ahora con toda hu­
mildad, en presencia de tu 
Magestad soberana y to­
da la corte celestial, pro­
testo de todo corazón, con 
cuanta atención, pureza y 
eficacia puedo, observar 
I todas las cosas que aqui 
I he anotado, todas cuantas 
veces respirare, y. todas 
I las que con algún acto me
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convirtiere á ti. Recíbelo, |¡ 
Señor, ratifícalo y confir- ¡1 
malo con tu amabilísimo [, 
beneplácito por toda la j 
¡eternidad; y pongo por I 
fiadores á María santísi- 
jma, Madre de Dios y Se­
ñora nuestra,, y al glorio­
so san José, y santos de 
mi nombre y devoción, 
con cuyo amparo procu­
raré cumplir lo aqui pac­
tado con vuestra Mages- 
¡tad, que vive y reina por 






on justa razón se dice que 
el Sacrificio de la Misa es el 
sol de los egercicios espiritua­
les , centro de nuestra religión, 
alma de la piedad, y corazón 
de la devoción; porque eh este 
Sacrificio se ofrece á Dios Je­
sucristo Señor nuestro, ver­
dadero Dios y Hombre, y re- 
pite aquella misma acción que 
se obró en el Monte Calvario, 
con sola la diferencia de que 
entonces■ se derramó realmen­
te aquella preciosa sangre, y 
ahora místicamente', y fue ins­
tituido para renovar con él h 
memoria de la pasión del Se­
ñor, y para aplicarnos en par­
ticular aquella paga universal
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que Jesucristo hizo por nos­
otros en el Calvario; ofe modo 
que el Sacrificio cruento fue el 
medio de la redención, j/ e/ 
cruento nos pone en posesión. 
Por lo que, ¿7' podéis, oid Misa 
cada dia de rodillas ,y devota­
mente, sin distraeros, estan­
do delante del sagrado altar 
como delante del trono de Dios 
en compañía de los santos án­
geles r que muchas veces han si­
do vistos asistir en grande mul­
titud á esta tan santa función.
Para oirla fructuosamente 
sabed que nosotros, como ense­
ña Santo Tomás, tenemos cua­
tro grandes deudas para con 
Dios: la primera es de alabar­
le y honrarle por su infinita 
magestad, digna de infinito 
amor y de infinitas alabanzas; 
la segunda la de satisfacerle ¡
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por tantos pecados como hemos 
cometido: la tercera la de dar­
le gracias por los inumerables 
beneficios que nos ha hecho: la 
cuarta la de suplicarle que nos 
dé las gracias necesarias como 
autor de todo bien. Esto no po­
demos hacerlo por nosotros mis­
mos, que nada tenemos de pro­
pio, mas bien podemos hacerlo 
con ofrecer el divino sacrifi­
cio por estos cuatro fines, para 
los cuales le instituyó Cristo, 
jy al presente intenta ofrecerle 
la Iglesia, siendo sacrificio de 
holocausto para honrar á Dios, 
propiciatorio para aplacarle 
y satisfacerle, eucarístice pa­
ra darle graciasi é impetrato­
rio para hacérnosle liberal. 
Con esta atención, pues, debeis 
oir y ofrecer la santa Misa, 
siendo también vosotros en es-
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; td parte semejantes al Sacer­
dote, que la podéis ofrecer por 
vosotros ó por otros-,y por es­
to se llama sacrificio vuestro 
como del Sacerdote. Para ha­
cerlo con mayor facilidad, 
podréis entretener desde el 
principio hasta el evangelio 
en el primer motivo desde el 
evangelio hasta alzar, en el\\ 
segundo; desde alzar hasta la fl 
comunión, en el tercero-, y des- i 
de la comunión hasta el fin, en 
el cuarto.
Podréis también comulgar 
espiritualmente al mismo tiem­
po que se comulga el sacer- 
dote; lo cual consiste en un 
ardiente deseo de unirse con 
Cristo: y por esto, despues de 
haber hecho brevemente los ac - 
'tos acostumbrados de la comu­
nión, os figurareis que un $e~
A miuuamii »»
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rafin, desprendiéndose desde 
el altar y os lleva una forma 
consagrada, y que os comulga 
con ella, diciendo'. Corpus Do­
mini, &c: y entonces os imagi. 
fiareis que recibís á nuestro 
Señor y entreteniéndoos con él 
en hiisimientos de gracias 
V'ed aquí los dichos actos 
estendidos con otras oraciones 
para rezarse durante la misa, 
para que podáis usar de ellos, 
ó formar otros semejantes á 
ellos á medida de vuestro ser* 
vor. Cuando os fuere difícil 
hacerlos en el tiempo señalado, 
podréis rezar las cuatro ora­
ciones que miran á los cuatro 
fines en el principio de la Mi­
sa para atender despues sin 
interrupción á algún otro acto 
ó afecto de vuestra mayor sa­
tisfacción y provecho.
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ORACION.
POR EL PRIMER FIN.
temo Padre, aunque 
soy criatura tan ruin > que j 
de mí no tengo mas que j 
el pecado y la nada, con ¡ 
todo , animosamente os' 
ofrezco un don digno de 
Vos, y un tributo igual á 
vuestra Magestad infinita, 
porque ofrezco pn Dios 
á Dios. Me complazco en . 
glorificaros de esta ma- j 
ñera cuanto Vos mere­
céis. Con la vida preciosa
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jde vuestro Hijo, que os 
ofrezco en este sacrificio,
■y en todos aquellos que r 
i se celebran hasta el fin 
del mundo, os ofrezco mil > 
vida y muerte con todas 
las pobres obras que haré
POR EL SEGUNDO FIN.
Eeterno Padre, aquí te­
néis una satisfacción, no 
solo mayor que mis pe­
leados, sitio también que 
los de todo el mundo, 
porque es una satisfacción 
infinita. Vos sabéis que 
j vuestro divino Hijo nos
«■
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ha concedido sus mereci­
mientos y sus satisfaccio­
nes. Yo las recibo y las 
ofrezco á Vuestra divina 
justicia en descuento de 
todas mis deudas.
POR EL TERCER FIN.
Eterno Padre, mirad 
en esta víctima preciosa 
que os ofrezco una re­
compensa igual á todos 
los escelsosi numera bles 
y singularísimos benefi­
cios que nos habéis he­
cho hasta ahora á mí y á 
todas las criaturas, y que 
es
HaageggaBgB. :=====•$
1| 56 Sacrificis j1 espero nos haréis por lo- ,
! da la eternidad. j
f
POR EL CUARTO FIN.
I Eterno Padre, yo os!H*
I ofrezco este orande sa-O I \j erificio para alcanzar, no 1 ;
! solamente mi eterna sal -1 .
II va clon,' sino también la j ! de todo el mtsnBo; cohoz-1 I
1' co y confieso que p rio. ¡! mochov mas á la verdad,¡i] : os lo pido con una sin- 
I guiar coi.fianza, porque 
1 |sé que es mas lo qué os 0- 
|írézco que lo que os pido, j;
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AL ALZAR LA HOSTIA.
Señor mió Jesucristo,| 
creo tirmemente, porque 
Vos lo habéis revelado ,
que debajo de esas es­
pecies de pan estáis es­
condido, Vos Dios de la 
Magestad, segun estáis 
sentado á la diestra del 
Padre. Os adoro humil­
demente; con todo mi co- ' 
rozon os pido el. perdón ¡ 
de mis pecados, y de los 
de todo el inundo, llumi- j 
nad á los pobres pecado- ¡ 




AL ALZAR EL CALIZ.
Sangre preciosa ele mi 
Señor Jesucristo, derra­
mada por mí, humilde- 
i mente os adoro. A Vos,
1 eterno Padre, os la oírsz 
co para que con ella y 
en virtud de ella borréis 
I-Ios pecados que yo, y to­
ldos los hombre?, hemos 
cometido, y nos conce­
dáis la gloria eterna.
-M
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CUANDO EL SACERDOTE DICE 
DOMINE, NON SÜM DlGNUS,
Y SE COMULGA.
Mi amado Jesús, qui- j 
siera ser digno de Vos pa­
ra recibiros en cada mo­
mento; mas ya que soy | 
un pobre pecador que no- 
merezco que en persona 
vengáis á mí, santificad á 
lo menos mi afina con 
vuestra santa palabra.
ACABADA LA MISA.




con que os ofrecí en el 
Iprincipio este inefable1 
sacrificio, os le vuelvo ¡ 
á ofrecer ya concluido. ¡ 
Dignaos de aceptarle por ¡ 
vuestra infinita bondad, 
j y por los méritos de Je- 
j sucristo crucificado por 
! mí. Perdonadme todas las! 
faltas que he cometido ¡ 
por mi poca devoción y ¡ 
i atención: hacedme digno1 
de su santo fruto y de la 
felicidad eterna de la glo­
ria. Amen.
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OTRO MODO DE OIR MISA
por meditaciones breves, y 
afectos piadosos sobre la pa­
sión y muerte de nuestro 
Señor Jesucristo.
AL ESPERAR LA MISA,
Cuando esperas que el |
sacerdote salga de la sa- |
eristía, harás memoria de i
la ultima cena, en que ;
Jesucristo nuestro Señor, r
instituyó el sacrosanto sa- r
crificio de la Misa, y se ¡I 1
nos dio á sí mismo para 11
^alimento y manjar de to-ií
dos.; Por ventura no será 'I 
0 ¡r
Í6s S acr isicio.justo que reconozcas tal esceso de caridad?
(
AFECTOS.
Conozco, Señor, cuan- 
:|to amabais á vuestros 
| siervos, y que hasta el fin 
¡, perseverasteis amándoles 
; en toda verdad.
Y pues vos con el vi­
goroso alimento de vites— 
!;] tra eucaristía me susten- 
¡\ tais contra los acomet í -
Imicntos de mis enemi­gos, también yo os oiré- $ ceré ahora el sacrificio de alabanza, é invocaré j 
vuestro santo nombre.
de la Misa,





Considera á Cristo 
cuando concluida la ce-
N
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na bajó al huerto de 
Gethsemaní, y le siguie­
ron sus discípulos. ¿Y es 
posible que en la tenta­
ción te apartes de tu Dios?
AFECTOS.
Por quien sois Vos, os 
ofrezco, Señor, que don­
de quiera que estuviereis, 
alli estará siempre este 
-vuestro humilde siervo. 
Y pues toda mi esperan­
za está puesta en la unión 
con Vos, mi Dios, que 
sois mi mayor felicidad, 
aparejado estoy para ir á
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la cárcel y á la muerte 
cdn Vos.
A LA CONFESION.
Contempla, alma, á 
-Cristo orando, y pues­
to en tan grande agonía,&
jjf ’-ie comenzó á sudar go­
tas de sangre que coman 
de su sacratísimo cuer­
po hilo á hilo hasta caer 
en tierra.
Rey mió, qué aprie­
tos son estos? quién saca 
esta sangre? Ay de mí,o e J
que son mis pecados! Y 




ÍSe \ os, y á vista de la caite celestial: indigno soy ya del nombre de 
I hijo vuestro: Dios mió, 
pequé, habed misericor- 
v dia de mí.
noche.
Padre/, pequé delante?
Quien dará agua á mi 
cabeza, y un copioso 




AL BESAR EL ALTAR 
Y AL INTROITO.
Cosidera el beso 
con que el traidor Ju-
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das entregó á Cristo. 
| Pero quién mas trai­
dor que tu, que por 
un vil deleite abando­
nas á Jesús?
AFECTOS.
No me imputes, Se­
ñor, mi maldad: no os 
acordéis de las inju­
rias de vuestro siervo. 
Porque confieso y co­
nozco mi malicia y pe­
cado Tened, Señor, 
misericordia de mi.
■.HeKSSSgiiqyi í
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AFECTOS.
Pequé contra el Se­
ñor. No me arrojes, 
Señor, de tu presen­
cia. Mírame cambien á 
mí con piedad y mi­
sericordia.
Ali GLORIA ¡N EXCELSIS.
Considera qué con­
trarios van en esta par­
te los ángeles y los ju­
díos: aquellos alab¿n~ 
dolé , y estos vitupe­
rándole. De qué par­
tido eres tú, del de
m
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aquellos ó del de estos?
AFECTOS.
Qué he de decir, ni 
qué descargo podré 
dar ,si Dios ya tiene a- 
ve.riguada la maldad 
de este siervo suyo! 
Convertidme, pues, á 
Vos, ó Dios Salvador!, 
mió , y apartad de rali 
vuestra justa ira. Y rad 
verán enage na do ento*
, nar cánticos de jubilo1 
jen honor de vuestro 
!! nombre ó Dios altísimos
de la Misa.
't&iasSjLa.
i Considera las 
paciones del t




contra Cristo , los es-¡. 
carníos3bofetadas, gar­
gajos, burlas, y cuanto 
padeció en las casas^ 
de Anas y de Caifas/ 
í Cristo enmudece co­
mo el inocente corde-¡ 
rillo en manos del que 
le esquila: ¿y tu tan 
fácilmente te írritas y 
maltratas á tu prógi-, 
mo por cualquier lew 
ofensa I
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AFECTOS.
Tu eres , Señor, mi 
paciencia. Esforzad,Se­
ñor 5 mi corazón z po­
ned un candado á mi 
boca ,'y cerrad mis la­
bios de modo que na­
da salga de ellos con» 






do sido Cristo llevado h
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á la de Pilatos, fue exa­
minado acerca de su doc­
trina , reprendido y es­
carnecido por ella. Y tu 
qué estima haces de tan 
;preciosa doctriña ?
AFECTOS.
Vuestra ley es una an­
torcha que guia mis pa­
sos y una luz que me des­
cubre el rumbo que he 
de seguir. Enseñaré á ios 
pecadores vuestros cami­
nos é instruidos de cuan­
to pueden prometerse de 
vuestra bondad, se con­
vertirán á Vos.
7 8 S crisi cie
AL CREDO.
Considera como fue 
Cristo enviado por Pi­
latos á Herodes, y que 
éste incrédulo y dis­
gustado , se le devuel­
ve vestido con una tú­
nica blanca , como si 
fuera loco , porque no 
quiso contentar la cu­
riosidad con que le pe­
dia que hiciese algún
por ventura tan incré-
-ñ—------------------------- -------------------------------
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jdulo y curioso como 
¡Herodes, ó como los 




que no vieron y cre­
yeron. Creo , Señor; 
ayudad esta creduli­
dad mia. Vivo en la fe 
¡del Hijo de Dios, que 
¡me amó, y se entregó 




Considera Ja resig- 
! nación con que Cristo 
; se ofreció á padecer \ 
para gloria de su eter- \ 
nO’Padre,. y reparación 
del género humano.
Y con qué resigna-!¡




i; que para todo estoy;.,
dispuesto y resignado, j
i " T
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Considera como Pita- 
tos con lavarse las ma­
nos intentaba escusar
j 82 Sacrificio
su injusticia y maldad: 
¡4 Y cuántas veces tú 
I con frívolas escusas in- 
¡ tentas ocultar y es­
cusas tus pecados, y 




soy culpado: Vos sa­
béis cuáles son los de-
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litos que tengo á mi 
cargo. Conozco , Se­
ñor , que si os ponéis j 
á cuentas conmigo, de | 
mil cargos que me ha-' 
gais , ni aun al menor ¡ 
de ellos podré daros! 
satisfacción : confieso I
ii
que soy la causa deque 
os injurien como á un 
malhechor, siendo Vosj 
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Considera á Cristo 
vestido de púrpura y 
coronado de espinas.
M —--------------------------------------------------- --------------------- ÍW
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¡que como reo delan­
te de Pilatos esperaba 
[que el pueblo le absoi- 
¡viese ó condenase: Y 1i ¡j
!en el dia del juicio ¿có-! 
I.mo estarás delante de! 
¡Jesucristo á quien tan­
to has ofendido?
AFECTOS.
¿Quién esto me da- 
¡rá? Que me ocultes en 
el sepulcro , y me es-! 
[condas hasta que pase ¡! 
tu furor. Pero, Señor,
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emplearé todas mis 
palabras contra mí: 
me acusaré ante tí de 
Jo que os he ofendido: 
¡hablaré con el alma 
¡llena de amargura9 y 
¡con vivas ansiaste mi 
¡corazón diré á Dios: 
No me condenéis, Se­
ñor 9 pequé, Dios mió; 
¡mas ¿qué podia espe­
jarse de un hombre¡ 
¡concebido en pecado, 
y con tan fuerte pro­
pensión al mal?
S8=—-■- - - - - - - - - - - ' 111 -'-i - -M
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AL PREFACIO.
Consiera que aque­
llos mismos judíos que 
cinco dias antes admi­
tieron á Cristo como 
triunfante, y entre 
aclamaciones, y bendi­
ciones, son los mismos 
'que depues, teniéndo- 
jle en menos que á! 
¡Barrabás, daban voces 
¡diciendo : Crucifícale, 
¡crucifícale. ¿Y tú eres 




Asegurad mis pasos 
en el camino que me! 
conduce á Vos, no sea! > 
que yo llegue á vaci­
lar. Y confortadme con 
la contemplación de 
vuestros mandamien­
tos. Y asi caminaré se­
guro, porque me ten­
drá vuestra mano , y!! 
yo no me desasiré de j 
ella.
-------- =======-----------------ññ;
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al canon.
I Considera como lle­







Calvario con la cruz 
acuestas. ¿ Oyes por 
ventura sovoz que di­
ce: El que quiera se­
guirme 5 niegúese á sí, 
tome su cruz, y sígame.
AFECTOS.
Llevadme , Señor, 
y guiadme , que yo 
seguiré vuestras pisa­
das. § Dónde iré me­
jor que con Vos? ¿Qué 
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AL MEMENTO DE VIVOS.
Acordaos , Señor, 
por la sagrada pasión 
y muerte de vuestro 
Hijo de la Iglesia mi­
litante: protegedla co­
mo á esposa suya; san­
tificad á todos, en es­
pecial á sus Ministros, 
para que llenos de Es- 
píritusanto os sacrifi­






ZAR LA HOST I A.
Considera á Clisto 
clavado de pies y
ia cruz, esta
K=
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espuesto á la vista de 
todo el mundo. Exami­
na ¡ó hombre! el afecto 
con que has abrazado á 
tu Redentor, quien con 
los brazos abiertos te 
convida á que le a- 
braces.
AFECTOS.
¿Quién me apartará 
de vuestro amor , la 
tribulación ó la angus­
tia? Estoy cierto de 
que ni la muerte ni la 
|Vlda podrán apartar- 





! sos raudales de 
¡que derramó Cristo por,
copio- 
sangres
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sus cinco llagas para qui- j 
tar las manchas de tus 1 
pecados. Y tú, pecador, I 
¿cómo no te acercas se- \ 
diento á las fuentes del j 
Salvador á beber con ale- j 




Borrad, Señor, miini-1 
qiiidad ; y si tuviere la 
dicha de estar ya purif­
icado, no obstante, lavad­
me mas y mas. ¿ Q iién 
podrá limpiar al que fue í 
¡concebido en pecado, si ~ 
[no quien es la misma pu-
§6 Sacrificio
reza? Criad, Señor ,en mi 
un corazón limpio y puro, 
Considera corno estan­
do Cristo crucificado, to­
da la tierra por espacio 
de tres horas estuvo cu­
bierta de espesas tinie-j 
blas. ¡Oh! y cuan terribles 
serán las del infierno! ' 
AFECTOS.
Permitidme, Señor 
que llore mi dolor antes 
que vaya para siempre á 
la tierra tenebrosa, cu 
hierra de la obscuridad 
de la muerte.
'U-
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AL MEMENTO.
DE LOS DIFUNTOS.
Iluminad con vuestra 
luz perpetua, Señor, y; 
dad eterno descanso á los 
que están de asiento en 
las tinieblas y sombra de 
la muerte.
AL PATER NOSTER.
Considera las siete pa 
labras que Cristo habló j 
en la cruz/ En la prime- * 
ra oró por sus enemi 





i Yo también de cora­
zón perdono á los inios/ 
f¡ 2 En la segunda pro4 
í! metió el cielo ai Ladrón: 
jj arrepentido. Aprende del 
¡él la verdadera peni ten-: 





no de que yo oiga de 
vuestra divina boca:~BoÍ 
estarás conmigo en I 
, Paraíso ¡
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3 En la tercera enco­
mendó á san Juan el cui­
dado de su benditísima 
Madre. Y tú ¿á quién te has
de encomendar mejor? 
AFECTO.
¡O Mafia! recibidme 
por hijo vuestro.
4 En la cuarta se que­
ja Cristo del abandono y 
soledad en que está. ?Y es 
posible que pretendas tú
consuelos?
AFECTO.
Señor y Dios de mi 
¡salvación, no me desam­
paréis.
ico Sacrificio
5 En la quinta tiene 
Cristo sed de tu salva­
ción ¿Y es posible que' 
la mires con tanta indi­
ferencia?
AFECTO.
j Inflamada mi alma en 
I vuestro divino amor sus­
pira. sedienta por Vos.
6 En la sesta significó 
i Cristo que el fin de sus
tormentos era ya llega­
do. Pues también tus Be- i 
¡ nes y males han de teneri 
: fin en esta vida : cuida de ¡ 
la otra.
AFECTO.
1 Dadme Señor* quej|
I
** yo os guarde sé toda mi | 
vida, y acabe felizmente| 
mi carrera.
7 Finalmente , imitan- ¡ 
do á Cristo en su sétima \ 
palabra, encomienda tu 
espíritu en manos de tía 
Padre celestial.
AFECTO.
En tus manos enco- 
I miendo, Señor, mi es- I 
píritu.
102 Sacrificio ■■
Al PARTIR LA HOSTIA
WWW
i
Conside va la sepa 
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minado está que. los; 
hombres mueran una1 
vez, y no mas. j
- AFECTOS.
La muerte de los Sus- ¡¡
J !¡
tos es preciosa en vues-jj 
tros ojos. Asistidme,| 
Dios mió, para que !g| 
mia también lo sea. Sea 1 
Ique yo viva ó muera, [| 
!para Vos Señor, vivo ól 
! muero, Pero dichoso yo:!
i . J -i!¡si muero en Vos, por- if 
que ésta no será muerip 




I AL AGNUS DEL
Considera que mu-;
, chos de los que hablan 
j visto á Cristo morir en 
la cruz se volvían gol­
peándose sus pechos, 
||Y esos. golpes con 
í que tú; hieres el tuy% 
Inacen por ventura de; 
Ivm verdadero dolor de 
I tus pecados!
I AFECTOS,
i Arrepentido^ cual. 
otro Publicano., hiero
i
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¡mi pecho: Señor, ha­
bed piedad de mí, que| 
soy un miserable pe- | 
cador. I
} Ahora es el tiempo] 
de vuestra misericor-1 
dia 9 ni esciten mis pe~j¡ 
cados vuestra vengan- j 
Iza, ni os acordéis mas
¡ i
de mis delitos* y de 
¡los de ruis padres»
Cuanta antes anti­












~ " ‘ ir
te pide tu corazón ~
’g«S*lk?*KSJl¡«i*®*»*




razón. Venid, Señor, y 
¡entrad en el lugar que 
hemos fabricado, para 
que fijéis en él vuestra 
morada. Aqai concisa- 
leer dote dirá tres veces. 
¡Señor, no soy digno\ 
¡que entréis en mi po-j 
I bre morada: mas decid í 





Considera la alegre 
y gloriosa resurrección 
de Cristo. > Y qué vida
A LAS ULTIMAS ORACIONES.
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es la tuya? ¿Crees que 
resucitaras?
AFECTOS..
Espera que Jesucris- 1 
ta y mi Salvador, resu- 
| citará reformada este 
I cuerpo frágil5 y le co '
! mu nica rá el dote, de| í:
su inefable caridad. DiC
I !
I suélvases pues,, este 
! cuerpo mío, porque 
| deseo vivir con C» isto. ¡ 
¿Cuándo llegará el 
venturoso dia en que I 
bj’o goce de mi Dios? j
Sac rific,





cristo en su 
gloriosa dio
D
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don á sus discípulos.i 
Hemos sido llamados | 
para que como here­





este fruto de bendi- j 
cion: bendíganos núes- j 
tro Dios. Bienaventu- j 
rados, Señor, los que ¡ 
habitan en vuestra ce-] 
lestiaí casa, porque os 
¡alabarán en los siglos 






(Trinidad! este sacrifik 
jcio del cuerpo y san-S 
;g?e de mi señor Jesu-j 
i cristo que en memoria | 
de su pasión y muerte 
ofrezco á vuestra di vi-i 
na Magestad, por cu-! 
y os infinitos méritos os 
ruego se perdonen to­
dos mis delitos y negli­
gencias, y sirva de su. 







o hay cosa mas importante 
en el cristianismo que recibir 
con las disposiciones necesa- 
Xias el sacramento de la Peni­
tencia. No seria necesario sino 
llegarse una vez. á él con el 
debido fervor para ser uno 
santo. Sin embargo, despues de 
muchas confesiones nos halla­
mos ordinariamente los mismos 
que antes. ) Ve dónde viene es­
tol de nuestra negligencia en 
disponernos bien, y en que no 
traemos á este Sacramento to­
das las condiciones que pide.
Confesaos frecuentemente y 
siempre como si fuese la última 
vez de muestra, vida: acercaos 
temblando al tribunal, sagrado 
de la Penitencia{ escuchad d
■M
i í4 Confesión 
Dios en las palabras de su mi- 
I nistro, y recibid con el mas vi­
vo reconocimiento la aplicación 
de la sangre y méritos de Je­
sucristo.
ORACION
para pedir á Dios gra­
da para llegar á con­
fesarse con las disposi­
ciones necesarias.
Santísimo Dios, que es­
táis siempre dispuesto fa- 
; Yorablemente para reci­
bir al pecador, y perdo­
narle, poned vuestra vis-, 
ta en un alma que vuel-
gener ni. 115 j,
j ve á Vos de buena fe, y * 
que busca con que lavar 
sus manchasen las aguas 
saludables de la peniten­
cia, Hacedme ¡ó Dios 
mió! la merced de que 
me acerque á ellas con 
las disposiciones necesa­
rias : alumbrad mi espíri­
tu á fin de que conozca 
yo todos mis pecados: 
encended mi corazón, 
para que yo los deteste; 
y rectificad mis labios, 
para que yo los confiese 
mediante lo cual obten­
ga el perdón de ellos.
=»rit 6 Sacrificio.
Invocad el socorro del
Espíritusanto para co* 
vuestras culpas» 
Espíritu Santo, fuen­
te de luz, dignaos de 
enviar uno de vuestros 
rayos á mi corazón, y 
venid á ayudarme á 
conocer mis pecados» 
Mostrádmelos, Señor, 
tan distintamente co­
mo los conoceré, cuan­
do al salir de esta vi­
da me sea necesario 





y saberse: confesar de todos 
'sus pecados.
j.Compuesto por el Señor don 
l'Ai s. A ispo Melgacense.
cür?»;. ,'t < General.
o peca f me confieso á
Dios todo poderoso.» y á la 
bienaventurada virgen santa ¡ 
María, á ios bienaventura­
dos apóstoles san Pedro y san. 
Pablo, á todos ivi Santos y 
ISantas, y á vos Padre Espiri- 
jtual digo mi culpa, que pequé 
en comer, en beber» en reir, 
en jurar y escarnecer * en [ 
maldecir, en mal hablar y en ! 
mal perseverar: de mucho bien 
que pudiera hacer por el sm r 
de mi Señor Jesucristo, que no
| 11B Confesión.
j he hecho, de mucho mal de! 
j que pudiera haberme aparta í- 
1 do y no me aparté, de todo 
me arrepiento de buen cora- > 
zon, y con dolor de mi alma 
digo á Dios mi culpa,y á vos | 
Padre, digo mi culpa, y me r 
acuso gravemente, que no ven­
go á este santo sacramento de 
la Penitencia con tan entera 
contrición, y con tan entera 
: confesión, y tan entera satis- ! 
facción como debía venir, es­
pecialmente ! no trayendo a- ' 
que! arrepentimiento y lágri- 
I* mas de corazón, como soy |
I obligado en este acto, ni heh 
I hecho el examen de mis cul-|
|l pas, oi las he traído á la me-j
1 moría como era razón, ni he-i puesto diligencia para hacerlo,! asi como fui di igente para o-¡ fender á mi Dios y Redentor i 
Jesucristo. De lo cual me acu-¡ j
general. 119 
sogravemente: y asimismo me 
acuso que he ofendido á mi 
Dios y Redentor con todo 
pensamiento, con toda obra, 
y con toda voluntad, corno 
mal cristiano, desde el dia que 
nací hasta la hora en que es­
toy. De lo cual digo á Dios 
mi culpa.
Casos en los cuales es preciso
hacer confesión general.
1 Cuando no se hizo an­
tes el debido examen.
2 Si no confeso el ndme- 
ro segun se acordaba en ma­
teria grave ó circunstancia.
3 Cuando eh la primera 
ó mas crecida edad tuvo algún 
tocamiento deshonesto,deseo, 
d palabras provocativas para 
ello, en su persona ó en otra 
de cualquier especie, ó causa 
¡de ello. Si se dejó algo en la
F,
m-aiaateata|
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| confesión por vergüenza, míe-'
- do, duda ó malicia, de indus»- 
I tria ó en otra materia grave.¡
! Si no tuvo dolor, ni pro- >
| pósito de la enmienda, ó de 
satisfacer al próximo, ó dejarj 
! la ocasión próxima,pudiendo.H
1
5 Cuando dijo mentira de i 
pecado mortal en la confesión.
ó Cuando busca confesor i 
tal,que no le haya de entender.' 
jl j Cuando estando con al-i 
I gima censura, no lo declaró i 
íi sabiendas, ó si de industria se 
hizo absolver de quien no te-, 
nia potestad , jurisdicion, ni 
ciencia para ello. [
Para que nadie se embarace" 
en el modo de hacer la confe-. 
sion general, si quiere por es­
crito (aunque de ello no tiene 
obligación )óde memoria, dis- i 
curra por este confesonario 
desde que tuvo uso de razón,
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hasta que comulgó, y de ahí 
hasta que tomó estado, y des 
pues hasta de presénte, qué 
conversaciones tuvo, que cos­
tumbres, qué tratos y qué vi­
cios, deduciendo por estos 
tiempos el número de los pe­
cados decadaespecie, Incierto 
por cierto, y lo dudoso por du­
doso; y sino sabe el número, 
diga la costumbre poco mas ó 
menos, ó el tiempo, si de otro 
modo no se puede acordar. Y 
supuesto este eximen, diga lo 
que le remuerde y entiende en 
su conciencia, y se aquiete, 
confiando en nuestro Señor le 
ha perdonadosus pecados, pues 
ha hecho lo que ha podido.
PRIMER MANDAMIENTO.
Ver si en las confesiones 
pasadas ha callado advertida­
mente algún pecado, ó si en
122 Confesión 
fas penitencias ó comuniones 
ha habido alguna falta. 
Abusarse si ha sido causa 
ó inducido1 í otros á pecar.
Si se ha alabado de los peca­
dos asi suyos como de otros,
Si no creyó, si se puso a
| dudar de proposito de alguna 
vosa de fe, y cuantas veces.
Si ha dado crédito á sueños, 
agüeros, o rayas de manos.
Si ha tenido queja, d impa­
ciencia contra Dios, juzgán­
dolo en.ios trabajos.
Si ha desconfiado de su sai- 
vacion ó dilatado la enmien­
da para la vejez.
Si ha dicho blasfemias con­
tra Dios y sus santos.
Si ha consultado á hechice 
ros, adivinos y gitanas.
Si no sabe lo necesario para 
salvarse, como el misterio de, 
la santísima Trinidad, el de
general. 123 ¡ 
i Encarnación de nuestro Señor 
¡Jesucristo, el Credo, enten­
diéndole, el Padre nuestro, 
los Mandamientos y los Sa­
cramentos.
Sí lleva nominas il oracio­
nes supersticiosas, con las cua- j 
les cree que sabrá la hora de su j 
muerte, ó que ño morirá sin j 
confesión, &c„
Si ha leído d tiene libros j! 
prohibidos.
Si ha curado, ó hecho curar á I 
sí, ó sus cosas con palabas ya- j 
nas, y acciones supersticiosas |
SEGUNDO MANDAMIENTO.
Si interiormente se resolvió 
de jurar, d atestiguar falso.
Si ha jurado con mentira ó 
con duda, y cuántas veces.
Si tiene costumbre de jurar 
sin advertirlo, diga las veces 
al dia ó semana.
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Si ha jurado amenazando de 
vengarse.
Si prometió con juramen­
to de no hacer bien, ó hacer 
mal,
Si ha dejado de cumplir lo 
que ha votado, jurado , ó pro­
metido, siendo cosa buena. 
TERCER MANDAMIENTO.
Si ha determinado de ne 
guardar las fiestas, de trabajar 
ó hacer trabajar en ellas.
Si tuvo intención de no oír 
misa, de no ayunar, ni confe­
sar, ni comulgar á su tiempo.
Si oyendo misa, ha hablado 
con otros toda ella, ó parte no­
table, y si ha inquietado.
Si no ha rezado lo que tie­
ne obligación.
Si no oyó misa entera en 
dias de precepto por su culpa.
Si la oyó con poca reveren- 
rencia, haciendo, señas ú otras
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cosas indecentes, j
Si estorvó á sus criados de | 
modo que no la oyesen.
Si trabajo bhizo trabajar en \\ 
dias de fiesta, y cuántas horas, \
Si no ha ayunado los dias | 
de su obligación.
Si ha comido cosas prohibi­
das sin tener bula.
Si ha recibido algún sacra­
mento en pecado mortal, es­
camujada á con otra censura.
CUARTO MANDAMIENTO
Si ha consentido interior­
mente de no honrar, d socor­
rer L sus padres ó superiores.
Si ha perdido el respeto, d 
despreciado á padres, marido, 
ó mayores.
Si no ha corregido el peca­
do o permitídolo, debiendo 
impedirlo.
St ha maldecido á sus padres.
1126 ConfesiónSi ha mofado de sacerdo­tes, ó religiosos, ó viejos, d i 
i pobres. ¡
Sí ha maltratado, ó herido¡ * 
íí so muger, ó á sus mayores,' 
Si da mal egemplo á su fa- j 
milia, y no cria á sus hijos con - 
buenas costumbres.
Si á sus padres no les soco­
rrió en sus necesidades, po­
diendo.
j Si á su muger d hijos no les 
íl da lo necesario.
Si no ha cumplido el testa­
mento de sus padres, ánimas, 
mandas y deudas, &c. i 
QUINTO MANDAMIENTO.
Si ha deseado la muerte, ó 
grave mal á alguno. ¡
Si se ha holgado del mal, ó ¡ 
pesádole del bien ageno.
Si ha tenido odio al prógi- 
mo, ó deseado vengarse de él 
j cuánto duró el rencor.
Si ha dicho palab;as injurio- 
sas. ||
Si ha echado maldiciones de i»
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corazón; si es costumbre, ¡\ I 
i cuántas al dia ó semana.
Si niega el habla alguno. |{ j
Si ha hecho ó mandado ha- ¡| | 
¡cer algún mal á su prógitno. ¡|
I Si ha aconsejado rencillas!: | 
:ó chismes, poniendo en mal á n 1 
lotros. ' - : j!
¡ Si ha muerto, herido, ó da- ¡f 
.'do golpes á su prdgimo. n 
j Si ha dado armas para da- |
I ñar á algunos.
I Si se ha excedido en el cas- | 
í ligo de los suyos.
Si no quiere pe'rbonar al que 
le injurió, aunque le satisfaga.
Si ha procurado aborto afl-íj 
tes, ó despues de animada la 
criatura.
SESTO MANDAMIENTO.
Si ha tenido pensamientos
1128 Confesión; torpes y á sabiendas, dete­niéndose ó complaciéndose en I ellos;, si ha deseado la egecu- 
■ don, cuántas veces, y conque 
estado de personas, sin nom­
brarlas..
Si ha tenido afición peligro» 
se, ó deshonesta.
Si ha dicho palabras torpes; 
st ha cantado, ú o ido cantar 
canciones, deshonestas; si ha 
leído libios, lascivos.
Si ha conservado deshones­
tamente, d contado cuentos 
provocativos,
St ha pecado con soltera» ca­
sada, par lenta, ó con persona 
que tiene voto de castidad, y si 
lo tiene él, y en lugar sagrado.
Si ha tenido, tactos desho­
nestos consigo á solas , ó con 




Si está amancebado 6 ence- | 
nagado en este vicio.
Si ha cometido pecado de • 
sodomía ó bestialidad.
Si ha mirado deshonesta-! 
mente, paseado, hecho señas, j 
enviado presentes y billetes, y ! 
dado músicas.
Si ha usado de tercero, ó si ¡ 
lo ha sido, ti encubridor. j
Si tiene pinturas ti figuras ¡ 
deshonestas.
Si se ha puesto en peligro ¡ 
yendo con malas compañías, ó 
si no quita las ocasiones.
Si siendo casado ha nega­
do el débito á su consorte, no 
teniendo causa legítima, ti ha j 
usado mal del matrimonio con i 
peligro , &c.
Si se ha deleitado de algún - 
¡mal sueño despues de él.
Si ha usado de malos tragcs, ■ 








Sí ha tenido d tiene deseo i 
de tomar 0 tener lo ageno, d 
de hacer algún ruin trato, di 
engañar al prdgimo.
Si ha consentido en hacer, 
oque otro haga daño en la ha- ] 
cienda de su amo.
Si ha mandado d aconsejado . 
hacer daño en la hacienda a- 
gen a.
Si con juramento, engaño, ó 
con pleitos injustos ha pro- 
curado lo ageno, ó ayudado 
Si ha hurtado , y cuánto, y f 
cuántas veces, y si es cosa sa­
grada. i
Si no pagó diezmos y pri 
inicias.
Si ha dilatado restituir, pu* j 
djendo, y cuántas veces.
£
general.
Si ha comprado mas barato 
ó vendido mas ca rodé lo justo.
Si lleva cambios ilícitos, 
prestando por interés, come­
tiendo usura.
Si acompañó participó, en­
cubrió , ó compró lo hurtado.
Si Hevó mas de lo que me- ! 
recia su trabajó, ó trabajó mas ¡ 
: ó Yhenos de lo que debía.
Si ha jugado con trampas, ó 
¡con aquellos que no son seño­
res de lo que juegan.
Si no paga lo que debe, ó di- 
! itere la paga, en especial de jor­
naleros, de criados y oficiales.
Si no hizo las diligencias 
¡ para restituir lo hallado, ó se 
'quedó con ello.
OCTAVO MANDAMIENTO.
Si ha deseado la deshonra, ó 
infamia del progimo.
IZ2 Confesión 
Si ha consentido que si pu- 
| diera le deshonrára.
Si interiormente se ha re­
suelto de murmurar o mentir 
en daño grave.
Si ha juzgado mal de algu­
no temerariamente, ó descu­
bierto su sospecha.
Si ha murmurado del pró- 
gimoó gustado deoir murmu­
rar, ó no lo ha impedido pe­
diendo y debiendo.
Si ha levantado algún falso 
testimonio, ó mentido en cosas 
de importancia , ó con daño 
j ageno.
Si ha manifestado el pecado 
secreto sin necesidad.
Si con su mala lengua ha 
hecho perder casamiento, dig­
nidad, &xv
Si h t hecha libelos infama­
torios y pasquines.




El nono mandamiento se re- j
Iduce al sestoi el décimo al sé- j timo»
Acúsese también si tiene al- I 
gun otro pecado acerca de su 
oficio ó estado. Acúsese de II 
los propositos malos, y deseos, 
aunque no los haya puesto 
i por obra»
Si estando en duda de si era 
pecado ó nolo ha puesto por
Iobra»LOS; PECADOS CAPITALESSE REDUCEN ( !
| Á LOS, MANDAMIENTOS»
, I La soberbia al 4» La avaricia I 
I al 7. La lujuria y la gula al 6 La j 
; ira y la envidia al c. La pereza 
al i: y asi no h iy que acusar- ¡ 
j se por ellos. Lo mismo; se en 
tiende en los pecados, contra 
j las obras de misericordia»
E, —- •lww“:.trr.: ^ ~5X!~ ¡
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MODO BREVE DE CONFESAR
■para asegurar la conciencia y 
quitar los escrúpulos. En con­
fesando materia cierta, añadir 
esto que sigue.
Yo me acuso de todos los pe­
cados de mi vida, en especial 
los que han sido de mayor o- 
fensa á los divinos ojos, y délo 
que he ofendido á Dios en los 
diez Mandamientos, y en los 
cinco de la Iglesia, de no ha- 
brr cumplido con las obliga­
ciones de mí estado, de Id va 
nidad, soberbia, ira, vengan­
za, envidia, mu: muracioB, va 
na gloria, falta de cari Sad, jui­
cios ternera: ios, de la tibieza' y 
flojedad en el servicio de Dios, 
y de no haber procurado su hon 
ra y gloria, bien y provecho 
de mi alma, y buen egemplode 
mis prógirnos; de todo lo que
general 135 | 
no me acuerdo, y no sé qué 
es pecado : de las confesiones 
mal hechas: de la falta de do­
lor y propósiiodela enmienda 
y de todo lo que sabe el Señor 
que le he ofendido en toda mi 
vida; y me pesa infinito por 
ser Dios quién es, y propongo 
con su divina gracia la en­
mienda.
ORACION
que se dirá antes de 
confesar,
Dulcísimo Jesús, Dios 
y hombre verdadero, yo 
el mayor pecador de los 
nacidos, de todo mi co- 
I razón arrepentido de ha­
ll
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I ber ofendido tal bondad 
¡ corno la tuya, me pre- ' 
¡ sentó en este juicio sacra- > 
mental, con propósito fir­
me de no ofenderte jamas, , 
y de entregarme antes á 
la muerte que á la culpa. 
Suplicóte, Dios y Reden­
tor mió, que coit tu pre- 
. ciosa sangre laves, lim­
pies y purifiques con el 
santo sacramento de la 
penitencia confesión to­
das las manchas de mi al­
ma. Dame gracia, Se­
ñor, para que diga y sien­
ta mis culpas con todo i- /
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que! dolor y circunstan- 9 
cías que te han de ser a- 
gradables. Engendra en 
mi alma propósitos, san­
tos de servirte y no ofen­
derte* Cria en mi santo 
temor y amor tuyo; da­
me gracia para la satis­
facción : comunica luz á | 
mi confesor para que mes 
enseñe, y á mi docilidad¡ i 
y humildad para que a- J ¡ 
prenda* Dame que renue­
ve en este sacramentóla 
vida , y que en toda ella 
vaya haciendo santas dis­
posiciones á la muerte, en j¡
ORACION
para despues de confesar.
Dulcísimo Jesús, Dios 
y Redentor mió, yo te 
suplico por tu bondad in­
ampares con tu bendita 
Macis e y todos los santos, 
Amen.
defectos con que hubiere 
recibido este santo sacra­
mento de la Penitencia.
ra la enmienda : dame en 
los buenos propósitos per-
138 Confesión
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severancia , en los deseos 
pureza, en las obras i no-1 
cencía, en las virtudes 
fervor: dame gracia y es­
píritu para que en todo 
haga tu santa voluntad.
ORACION.
del angélico doctor san­
to Tomás , para decirla 
antes de recibir el Cuer­
po de nuestro Señor Je­
sucristo en la santa Co­
munión , traducida al 
sentido.
Omnipotente Dios y i 
Señor mió á buscarte
¡I i 140 Despues 
! corre mi Corazón > y vue­
la á recibir con suma an­
sia y reverencia al sacra- 
I mentó de tu Hijo y Se­
ñor mió Jesucristo. Voy , 
Dios mió, como el cier­
vo á la fuente de las aguas, 
el ciego á buscar la luz, 
el pobre á buscar el so- 
. corro, el necesitado de 
I todo al todo Poderoso, , 
i todo liberal * y todo mb 
sericordioso.
Suplicóte, pues, Dios 
mió, por esa liberalidad y ¡ 
largueza sobre toda lar­
gueza y liberalidad > que ;
■5Ü55J
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cures mis enfermedades >
sanes mis heridas, laves
mis manchas > alumbres
mis tinieblas > socorras
mis necesidades > vistas
mi desnudez, gobiernes 
1, . . o . ,
mis potencias > sentidos y 
facultades.
Concédeme > Señor, 
que dignamente reciba á 
' este pan de ángeles > y Rey 
de los señores i Criador 
de lo criado, gloria, gozo, 
consuelo y remedio de 
todas las criaturas. .
Recíbalo, Señor, con 
tanta reverencia y hu-
m
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mildad, con tan grande 
contrición x con tan pura
Í intención, con tan tierna devoción, con tan cons­tante fe, con tan tierna es­
peranza, con tan ardiente ¡ 
caridad , con tan profun-l 
da humildad, que mi ánW 
ma sea salva y sana.
! Concédeme , Señor , te. 
suplico, no solo que re­
ciba el Sacramento, sino j 
al Señor, mérito, gracia j 
y virtud del Sacramen- j 
to. ¡ Oh misericordioso 
Dios! concédeme el cuer­
po y alma, divinidad y |
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humanidad de tu hijo Je­
sucristo,Señor mió: dad­
me en él, con él y por él, 
los tesoros de la gracia y 
las prendas de la gloria.
Concédeme aquel mis­
mo que nació y salió del 
tálamo virginal de su ma­
dre hearisma María; con­
cédeme , que con él eter­
namente me una , me es­
treche y abrace, me in­
corpore , y entre sus es­
pirituales miembros sea en 
la gloria contado.
¡ Concédeme con tu Hijo ¡ 
¡preciosísimo el don santo
iG.
ilis,,
I ii t$ M4I Despuesj de la perseverancia en lo|: 
\ j bueno, y una eficaz gra-jf 
^ ¡da de apartarme y resis* 
^ tirme á Ia malo.
Concédeme que á este 
mismo Jesús, Señor, bien 
de mi alma, que ahora 
he de recibir sacramenta­
do, lo vea en la gloria 
manifiesto, alabado y a-, 
dorado de todas las cria­
turas por todos los si 







i Lo primero deci 
Alabado sea el san tí si ni
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Sacramento, &c.
2 Dar á este gran Rey 
las llaves de mis poten­
cias y sentidos, y mos 
trarle como á médico mis 
llagas, suplicándole por 
las suyas que las sane.
3 Hacer cuenta que a- 
doro las llagas de sus pies,
. manos y costado.
4 Ofrecer el H jo al 
Padre eterno; y potóma­
no de su Madre ofrecerle 
mi corazón, y proponer 
hacer alguna cosa partí-





m 146 Despues i
ORACION
para dar gracias des­
pues de la sagrada 
comunión.
Gracias y alabanzas te 
doy, Señor mío Jesucris­
to, que aunque soy tan 
miserable é indigno, has 
tenido por bien de recre­
ti arme con el celestial 
I convite de tu santísimo 
!{cuerpo: Suplicóte, Dios1
!
mio, que ésta santa co­
munión no sea por mi 
culpa ocasión de conde-, 
nación, sino por tu mise
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ricordia infinita causa de 
perdón, Séame remisión 
de mis pecados, extirpa­
ción de mis vicios, puri­
ficación de mis manchas 
enmienda de m¡s culpas^ 
reformación de mis cos­
tumbres, moderación de 
mis pasiones, freno de 
¡mis tentaciones, fortaleza 
de mis flaquezas , reme­
dio de mis miserias: sea 
renovación de mi vida, 
ilustración de mi fe, a- 
liento de mi esperanza, 
ardor de mi caridad, y 
aumento de todas las vir-
I¡
14O Despues
tudes, y séame señal de 
tu infinita clemencia y 
misericordia, dádiva de 
tu gracia, y prenda de tu
¡ I gioiia.
OTRA ORACION
para despues de la 
Comunión,
Infinitas gracias te 
doy^ omnipotente Se­
nos) Dios y Criador 
miO) por haberte dig­
nado deque yO) indig­





mios, sino por tu infini­
ta misericordia y bon-’j 
dad, haya recivido el i 
cuerpo verdadero de tu 
Hijo preciosísimo Je­
sucristo Señor nuestro.
Suplicóte, Dios mio, 
‘que ésta santa comu­
nión no sea, por mis 
pecados, ocasión de mi 
castigo, sino prenda 
segura de mi salva­
ción, y eficaz interce­






i perdonado de mis gra- ! 
vísimas culpas, - ,
|| 150 Despues \
I !
Sea, Señor mió, es-j 
te sacramento escudo!
I!de mi fe, fomento dej mi esperanza, vida de ‘mi caridad: sea direc­
ción del destierro de 
mis maldades, total 
! destrucción de mis ma­
las inclinaciones, 
j Crie en mí las vir-1 
I1 tudes, confírmeme en ¡i 
jilas teologales, asegd-1 
I reme en las cardina-r
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les, gobiérneme en las 
morales. Concédeme 
la humildad con la 
mansedumbre, la pa­
ciencia con el celo , y 
una debida obediencia 
á tus santos preceptos 
é inspiraciones.
Séame una firme de­
fensa contra mis ene­
migos visibles é invi­
sibles, en mis trabajos 
remedio, en mis nece­
sidades socorro, en mis 
dudas consejo, y en
6 ¡G$ - .t=^$ t5 1
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!mis fatigas alivio.
| Aquiete mis desor- 
[denados movimientos 
| interiores y esteriores.
Sea un eterno lazo 
¡y vinculo que nunca 
i ja mas me deje apar­
tar de ti, y un eterno 
sosiego, tranquilidad 
y descanso en ti.
| Suplicóte , Dios y 
Señor mió , que desdes 
este inefable y sacra-' 
j mental banquete , sea 
llevada mi alma , pori
.tí#
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tu alta misericordia , y 
pos Jos merecimientos- 
de tu Hijo preciosísi-l 
mo , á aquel celestial 
banquete, en donde 
con el eterno Padre, 
con el Hijo , y con el! 
Espíritusanto , eres á 
las almas que te go-1 
zan , luz verdadera 
hartura colmada, g!o-' 
ria consumada , felici-f 
dad perpetua, y ale-1 





de san Buenaventura| 
ípara despues de la' 
comunión.
Señor, Dios Todo-' 
’ poderoso, Criador y 
Salvador mió, ¿como 
he tenido atrevimien­
to para llegarme á ti 
siendo una tan vil y 
abominable criatura? 
Tu, señor , eres Dios 
de ios dioses y Rey de 
los reyes, Tu eres la 
suma de todos los bie-
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nes, toda la honesti- j 
dad y toda la hermo­
sura y suavidad. Tú e- 
res fuente de resplan-1 
¡dor, fuente de meló»
Idía5 fuente de olor, 
fuente de dulzura, fu- I|Cnte de amor, y abra* I 
¡zo de caridad. Y con 
ser tú el que eres, tú 
me ruegas, yo huyo] 
de ti: Tú tienes cuida* 
do de mí, yo no le ten-1 
go de ti: Tú me rega- ¡ 
las, yo te ofendo: Tú
i¿6 Despues
me haces infinitas mer­
cedes, yo las menos­
precio: Tu me amas, 
que soy vanidad y na­
da , y no hago caso de 
ti, que eres infinito é 
inconmutable bien. El 
hedor y horror abomi­
nable dei mundo an- 
; te pongo á ti, Esposo 
]benignísimo: mas me 
mueve la criatura, que 
el Criador; mas la va- 
Snid.$d, que la eterni- 
dsd: mas la miseria.
que la felicidad: mas I
1 ' CA
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la amargura, que la 
suavidad, y mas el cau-Jj 
tiverio, que 1
sea vertad. Y como
¡dad que valgan masías I 
¡heridas del amigo, que 
jlos engañosos besos ¡ 
i del enemigo: yo soy de j 
¡ tal condición, que mas j 
■ quiero las heridas del | 
¡ que me aborrece, que 
¡los dulces besos del 
t que me ama, Mas no te j 
í acuerdes, Señor, de mis i!
si
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pecados, ni de los de 
mis padres, sino de las 
entrañas de tu mise­
ricordia. No mires lo 
que yo contra ti hice, 
sino lo que tu por mí 
hiciste; porque si he 
hecho por do me pue­
da condenar , tu has 
hecho por do me pue­
da salvar, Pues, Señor, 
si me amas, como lo 
muestras, no me des­
ampares: !oh amantísi- 
mo Señor! tenme con
de comulgar igg
tu amor, apriétame con 
tu temor, y sosiégame 
con tu dolor.
Confieso, Señor, que 
yo soy aquel hijo pró­
digo, que viviendo lu­
juriosamente, y amán­
dome á mí y á. tus 
criaturas desordenada-! 
mente, desprecié toda 
la hacienda que me 
diste; mas ahora que 
reconozco mi miseria, 
y vuelvo acosado de 




nales entrañas de tu 
ánima, y me llego á 
esta celestial mesa de 
¡tu preciosísimo cuer­
po: ten por bien de 
¡mirarme con ojos de 
piedad, y salir me á re­
cibir con los secretos 
rayos de tu gracia 
Tiende sobre mí tus 
brazos de inefable ca­
ridad,, y dame beso de 
paz y suavidad. Co­
nozco que pequé con- 
jítra el cielo y contra
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ti, y que no merezco ¡ 
llamarme hijo tuyo, ni j 
aun siervo jornalero; 
mas con todo eso, ten ; 
misericordia de mí, y 
perdona mis pecados, 
¡para que sea justifica- 
ido con tus promesas, 
¡y quede vencedor cu-' 
¡ando fuese juzgado. 1 
¡Suplicóte mandes que 
¡me sea dada la vesti- 
¡dura de caridad, y el| 
¡anillo de fe, y el cal-, 





con el cual pueda yo 
andar el camino fra­
goso de esta vida. Vá­
yase de mí la muche­
dumbre de todos los 
vanos pensamientos y 
deseos: que uno es mi 
amado, uno mi queri­
do , mi Dios y Esposo. 
Ninguna cosa, pues, 
me sepa bien /ninguna 
me atraiga, ninguna 
me deleite sino él: él 
sea todo mió, yo todo 
suyo; de tal manera,
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que mi corazón se haga 
una misma cosa con él. 
No ame yo otra cosa- 
ni de otra desee, sino á 
solo Jesucristo crucifi­
cado: el cual con el Pa­
dre y el Espiritusanto 
rive y reina en los si­
glos de los siglos. Am.
M
ORACION
i nuestra Señora pa- 
ra despues de la 
comunión.




nísima Madre de Jesu­
cristo, serenísima Rei­
na del cielo y tierra, 
que mereciste traer en 
tu sacratísimo vientre 
al mismo Criador de 
las criaturas, cuyo ve­
nerabilísimo cuerpo yo 
he recibido; ten, Se-] 
hora, por bien de in­
terceder por mí, para 
que cualquiera cosa 
que contra este sacra­




ó por otra cual­
quiera manera, me Id 
perdone por tus rue­
gos Jesucristo tu Hijo, 
el cual con el Padre y 
el Espíritusante vive 
y reina* Amen.
ORACION
para ofrecer la sagra- 
v da comnmon. 
Deseo, Señor, reci­
tó este divino sacra- 
¡meato- para honra y 




de la santísima Virgen 
María, y de todos los 
ángeles, santos y san­
tas del cielo, y os lo 
ofrezco, Señor, en ac­
ción de gracias por to­
das las misericordias 
y beneficios que me 
habéis hecho á mí y i 
todo el mundo, y-en 
particular por el be-i 
neficio de nuestra re4
" * P !i
dencion. v f
También le ofrez' 
co, Señor, por mis¡
i
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pecados , en satisfac- | 
don de las penas que 
porellasdebo, y por la 
i salud de todas mis en­
fermedades espiritua-Í 
les y corporales; y pa-1 
ra que por medio de 
esta comunión se ha­
ga mi alma participan- ! 
te de los merecimien­
tos y virtudes de mi 
¡Señor Jesucristo, y se 





Señor , esta- comunión( 
por todas las necesidad 
des de la sarita lígesia 
¡apostólica romana ^ por 
■leí sumo Pontifice j y 
j por todos Tós Prelados 
| y ministros de ella* porj¡ 
i todos los Reyésy Prin- 
!cipes católicos, y por 
i todos sus reinos ;y asi-,
1 mismo por todos los sa­
cerdotes y religiosos:5 
[por la reducción dé los 
i hereges y cismáticos i! 
i nuestra santa fe cató-'
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lica, por los enfermos, 
presos y afligidos; y 
por todos mis parien­
tes , amigos , y bien­
hechores míos , y por 
quien tengo particular 
obligación, por los que 
están en pecado mor­
tal , y por los que es­
tán en gracia: por las1' 
ánimas del Purgatorio, , 
y por todos los fieles, I 
porque á todos deseo, 
Señor , se estienda la 
virtud de este divino
170 Despues
sacramentos pues por 
todos le instituisteis a 
todos alcance , Señor.
VARIOS ACTOS
para despues de h 
comunión.
I?E ADORACION.
¡Oh Dios y Señor 
mió 5 que estas dentro 
de mi pecho ! Yo os á- 
doro con profundísima 
reverencia reconocién­
dome por indignísimo 
II de ser morada vuestra.
K de comulgar*
¡Oh potencias de mi ¡ 
alma ¡ reverenciad á¡ 
' vuestro Dios: recono­
ced su grandeza , su
estad., su bondad y
todas sus infinitas per-!
secciones. ¡Oh memoria ! 
mía! acuérdate de tu ¡1 
Dios siempre. ¡Oh en-j
rendimiento mió! pien­
sa siempre en tu Dios. ] 
¡Oh voluntad mia ama \ 
siempre á tu Dios. ¡Oh | 
¡ ¡alma mia! ocupare en ¡i 




Yo me pasmo , Se- * 
i ñor , de teneros dentro 
¡de mi mismo. De dón-j 
de á mi tanto bien?! 
¡De dónde á mi, que!
i Dios me visite - y se!L 1¿ entre por las puertas
de mi casa , y se hos­
pede en ella ? Quién 
soy yo , sino un hijo!1 
prodigo , que me salíJ 
de la casa de mi Padre 
celestial, deleitando-;
I
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meen comer el man-!y
jar de los puercos ?j 
Pues de dónde á mí 
que trate Dios como^ 
hijo, dándome á comer 1 
el pan con que regala j 
á sus queridos hijos? | 
De donde á mi , siendo | 
quien soy, que visites 
Dios siendo quien es?
DE AGRADECIMIENTO.
¿Qué os retornaré, 
Dios mió , por este be­
neficio que me habéis
174 Despues 
hecho de venir a mi 
pobre morada ? Nada 
puedo 5 sino daros hu­
mildemente las. gra­
cias. .Yo os. las doy? 
Dios mío, de todo co* 
| razón. Yo. os.agradez­
co los: beneficios de la 
creación,- conservación 
y redención , con to­
dos los demas que de­
bo á vuestra Bondad 
infinita , y muy en 
particular el beneficio 
de haberos recibido
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en el santísimo Sacra­
mento, que asi como; 
es compendio de todas i 
vuestras maravillas, a*II 
si también lo es en es- * 
te val le de lágrimas de i 
todos vuestros benefi-j 
dos. Deseo mostraros! 
mi agradecimiento en i! 
no servir mas al de» ¡ 
raonió, mundo y car­
ne, si no en ser todo: 
vuestro, asi como Vos 
queréis ser todo mió.
11 176 DespuesJ DE FE, I
IJ Yo creo firmemen-j 
te que he recibido en1 
el santísimo Sacra­
mento dei Altar al 
i Hijo del Eterno Pa- 
idre, al que se hizo 
í hombre en las purísí- 
I mas entrañas de Ma­
lí ría santísima 5 al que; 
I nació en el portal de’ 
?Belén, al que fue en 
vuelto en pañales, re­
clinado en un pesebre,
8$
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I circuncidado , adorado 
de los Magos , y pre­
sentado en el templo : 
al que predicó, ayunó, 
se cansó, y padeció 
muerte y pasión por 
nosotros, Este es el 
mismo Señor á quien 
íhe recibido; y asi jo 
creo , porque Dios lo 
I13 revelada, y la san­




Oh Dios mió, y cuan­
to se debe animar mi 
esperanza teniendo á 
Vos dentro de mi pe­
cho ¡ Este sacramen­
to soberano es el sa­
grado convite en que 
Cristo es el manjar, 
en que se renueva lá 
I memoria de su pasión, 
I en que el alma es lle­
na de gracia, y se nos 
da una prenda de la
Sitó*
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gloria venidera. Sí, 
Jesús mió, mientras me 
dure el destierro de 
esta mi vida miserable, 
Vos seréis toda mi es­
peranza. De Vos espe­
ro los bienes eternos, 
mediante vuestra gra­
cia y mis buenas obras.
DE AMOR.
Si no se puede lle­
var el fuego en el se­
no sin quemarse, có­
mo es posible que yo
cenderme en vuestro 
amor¡ Encended, buen 
Jesús, en vuestroamor 
mi frió corazón, .Oh 
corazón mío ¡ acabóse 
ya para ti todo amor 
de las criaturas. Solo 
Jesús es el amor her­
moso. Oh madre del 
amor hermoso; Virgen 
Santísima, sed mi abo-
esta comunión empie-
iBo Despues
os pongo en mi pecho,
W-
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ce muy de veras á a- 
mar á vuestro Hijo Je­
sucristo. Jesús mió, yo 
os amo sobre todas las! 
cosas, por ser quien 
sois, y propongo apar­
tarme de los peligros 
de pecar: cumplir con 
todas mis obligaciones, 
y portarme como co­
rresponde á quien os 
ha recibido, y desea 
recibiros con frecuen­




para despues de la 
; comunión.
Alma de Cristo
I santísima , santifícame: „ Cuerpo de mi Señor Je­sucristo, sálvame: san­
gre de Cristo precio­
sísima , embriágame: 
agua purísima del cos­
tado de Cristo , lim­
pia me: sudor virtuosí­
simo del rostro de Cris­
to sáname: pasión pií­
sima de Cristo, confor-
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tame. ¡Oh buen Jesús!
: entre tus
I llagas esc 
permitas
óndeme: no
 que yo me 
aparte de ti. En la ho- - 
ra de mi muerte de­
fiéndeme: ayúdame pa­
ra que yo vaya á ti, y 
colócame junto á ti, pa­
ra que con los ángeles 
y arcángeles, y todos ! 
tus santos, te alabe 
por todos los siglos de 
los siglos. Amen.




Miserere mei Deus, secun­
dum magnam 'misericordiam 
tuam.
Et secundam multitudinem 
miserationum tuarum', dele ini­
quitatem meam.
Amplius lava me ab iniqui­
tate mea\ et d peccato meo 
munda me.
Quoniam iniquitatem meam 
ego cognosco: et peccatum meum 
contra me est semper.
Tibi soli peccavi, et malum 




Ten piedad, Dios mió, 
suma bondad eterna, 
de mi segun la grande 
misericordia vuestra.
Segun la muchedumbre 
de tus piedades tiernas, 
borra, Señor, mis culpas 
del libro de la cuenta.
Lávame aun mas el alma 
de mi iniquidad fea, 
y de todo pecado 
limpia me la conciencia.
Porque yo bien conozco 
lo que mi culpa pesa; 
culpa que á tedas horas 
contra mí se rebela.
Ay que contra ti solo 
pequé, bondad inmensa, 
y cometí maldades 
osado en tu presencia.
! 186 Miserere.
sermonibus tuis, et 'vincas, cum 
judicaris. ,
Ecce enim in iniquitatibus 
conceptus sum: et in peccatis 
concepit me Mater mea.
Ecce enim veritatem dile- 
xisti: incerta et occulta sa­
pientia tiue manifestasti mihi,
Asperges me Domine hisso- 
po et mundabor; lababis me, et 
super ni'vem dealbabor.
Auditui meo dabis gaudium , 
et‘ laetitiam: et exuitabunt ossa 
humiliata.
11 ; 1 • ' |
Averte faciem tuam a pec- - 




Para mostrarte justo 
en todo lo que ordenas, 
y para que en el juicio 
á toda escusa venzas.
Porque entre iniquidades 
nací, y mi madre mesma 
me concibió en pecado 
por la fatal herencia.
Tú la verdad amaste, 
y de tu ciencia inmensa 
me enseñaste las cosas 
escondidas é inciertas.
Rociada con gracia 
quedará el alma bella, 
y vencerá los ampos 
de las nevadas sierras.
Darás gozo á mi oido, 
y alegría sincera, 
y los humildes huesos 
darán festivas muestras.
Aparta de mis culpas 
la cara, no las veas, 
y todas mis maldades
i88 Miserere.
Cor- mundum crea in me 
Deusi ét spiritum rectum inno­
va in visceribus meis.
Ne projicias me a facie tua 
et Spiritum Sanctum tuum ne
auferas a: me.
'
Rede mihi laiitiam saluta- 
ris tui: et spiritu principali 
confirma me.
¡
Docebo iniquos vias tuas: et 
impii ad te convertentur.
Libera me de sanguinibus j 
Deus Deus salutis me<e\ et j 
exuit abit lingua mea justi- j 
tiam tuam.
Domine labia mea aperies
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borre tu gran clemencia*
Un CoraZoo rtie forma, 
que puro ;y íírríó o sea, 
y en mis entrañas recto 
espíritu renueva.
No me arrojes ,Dios mió, 
de tu amable presencia , 
ni de tti santo Espíritu 
me quites lar presea.
Vuélveme la alegría , 
de aquel que es fuente de ella , 
y en tu prindipáí gracia 
confirma mi flaqueza.
Enseñare á los malos 
tus admirables sendas, 
y asi dé los impios 
se logrará la enmienda.
Líbrame de crueldades, 
Dios, por quien vida eterna 
espero, y tu justicia 
celebrará mi lengua. 1
Abrirás me los lábios,
Señor, para que veas,
W-
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<?j- meum anuntiabit laudem 
tuam.
Quoniam si voluisses sacri 
fictum, dedissem utique: holo­
caustis non delectaberis.
tS* acrificium. Deo spiritus 
contribulatus: for contritum 
et humiliatum Deus, non■, des­
piciesr
Benigne fac "Domine in bona 
rvoluntate tua Sion: ut ¿dis­
centur muri Jerusalem.
Tunc acceptabis sacrificium 
justitia, oblationes, et holo­




como mi boca anuncia 
loores de tu esencia- 
Porque sí tú quisieres 
sacrificios y ofrendas, 
diéralos yo rendido,
_ pero no te deleitan.
I
Para tí es sacrificio 
de una alma la tristeza, 
y un corazón contrito 
8 y humilde es lo que aprecias. 
Mira, Señor , y trata 
á Sion con clemencia, 
para que asi sus muros 
edificados vea.
Entonces por mas justos 
f admitirás de nuestra 
j mano los sacrificios, 
holocaustos y ofrendas.
Entonces al impulso 
de devoción sincera 







; j minum confitemur.
Te ce ternum V at rem: omnis 
terra 'veneratur.
' Tibi omnes Angeli: tibi Casii,
| et universae potestates.
i Tibi Cherubin et Serapbin: in-j 
j cessabili voce proclamant', j
‘ Iii
1 Sanctas , Sanctus , Sanctus3 
‘ Dominus Deus Sabaoth.
te Do-j





Ati, Dios, alabamos; 
á ti, Señor, los hombres 
confesamos.
A ti la tierra entera 
con amor, Padre eterno, te 
venera.
A ti todos los ángeles y cuan­
tos
el cielo habitan Santos.
A ti los Querubines, 
á ti los Serafines, 
sin cesar á una voz todos te
I
 llaman. ¡Z
Y Santo, Santo, Sinto, i
y Señor Dios de Sabaot te I
, aclaman.
¡Los cielos, tierra y mar con I 
I vehemencia. j
1 tu Magestad los llena y tu !
i I
w— >>*' ............ i....
Te gloriosus Apostolorum cho­
rus ,
Te Prophetarum laudabilis nu­
merus 9
Te Martyrum candidatus lau­
dat exercitus.
! Te per orbem terrarum, sanc­
ta confitetur Ecclesia,
Patrem inmensas majestatis.
Venerandum tuum verum, et 
unigenitum Filium, 
fj Sanctum quoque Paraclytim 
Spiritum.
Tu Rex glories Christi,
t
l Tu Patris sempiternus es Fi-
\ lius.
j Tu ad liberandum suscepturus
U- 'sassssfi ■
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opulencia.
A ti el coro apostólico glo­
rioso,
A ti de los profetas el lauda- i 
ble número,
A ti el egército animoso 
de mártires te alaban lu- i 
minoso. jí
A ti la Iglesia santa 
por todo el orbe de la tier- ¡I 
ra estensa f¡
te confiesa y te canta 
Padre de gloria y Magestad i 
inmensa. |
Y á tu Hijo verdadero, único j 
y sanio,
Y al Paráclito Espíritu sacro- | 
santo.
Tu, ó Cristo, y Dios eterno, 
eres Rey de la gloria,
Tú eres Hijo del Padre sem­
piterno,
Tú, por librar al hombre, te
196 Te Deum, 
hominem: non horruisti Vir­
ginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo,
credentibus regnum 
ccslorum.
Tu ad dexteram Dei sedes: k 
gloria Patris.
Judex crederis esse venturus.
Te ergo qtteesumus,
subveni: prest toso
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humanaste,
y habitar en el vientre de 
la Virgen i
por él no desdeñaste.
Tú, vencidas las armas de la 
muerte,
á los creyentes con impulso 
fuerte,
los cielos les abriste y alla­
naste.
Tú á la diestra de Dios estás 
sentado
de gloria con el Padre en 
igual grado.
.. Tú, creemos, vendrás el pos­
trer dia,
á juzgar, justo Juez, el mun­
do todo.
Por tanto te rogamos, 
los que de tus sirvientes nos 
preciamos,
V de quien fue la vida.
Í 198 Te Deum, sanguine redemisti.
ii
JEterna fac cum Sanctis tuis 
in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum) 
Domine: et benedic heredi­
tati tuce,
I
1 Et rege eos, ¡?£ extolle illos us­
que in ¿eternum.
1
Per singulos dies benedicimus 
£ ¡? 3 et laudamus nomen tuum 
\ in s ce culum, et in saeculum 
I saeculi.
\
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con tu preciosa sangre re­
dimida,
nos socorra, Señor, tu com­
pañía.
Haz que en tu eterna gloria 
nos contemos
con tus Santos, Señor, y te J 
gocemos. |
Haz salvo, Dios, tu pueblo se- | 
ñalado:
bendice tu heredad con duí- ¡5 
ce agrado.
Rige á los que en él viven son­
tamente,
y elévale, y prospera eterna­
mente.
Cada dia, Señor, te bendeci­
mos, y tu nombre loamos, 
y por siglos de los siglos te 
aplaudimos,
Dígnate, Señor nuestr© , en 
este dia,
líbranos de pecado.
A Miserere nostri Domine: mi- 
| serere nostri.
200 Te Deum»
I Fisl/ misericordia tua Domine 
super nos: quemadmodum •> 
speravimus in te.
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Apiádate, Señor, de nuestro 1 
estado,
I
y la vista á nosotros vuel­
ve pía.
Tu gran misericordia y tu bo­
na rz a
I descienda, gran Señor, en- j 
tre nosotros,
porque en ti, Dios, tuvi- ! 
mos esperanza. ¡j
En ti esperé, Señor y Dios | 
eterno,




MODO DE REZAR 
I el Rosario de nuestra Señora, 
i i divididos ¡os misterios por los 
¡i dias de la semana.
MISTERIOS GOZOSOS
J>EL SANTÍSIMO ROSARIO, 
QUE SE REZAN 
LUNES Y JUEVES»
PRIMER MISTERIO 
de la encarnación del Hijo 
de Dios.
OFRECIMIENTO.
O Virgen María, y Madre 
nuestra! Ofrecérnoste humil­
demente estas, diez Ave Ma­
rías y un Pater nos ter, en re­
verencia del gozo que tuvis­
te, cuando saludada del ar­
cángel san Gabriel, el Padre 
eterno te escogió por Hija, el 
Verbo divino por Madre, y
m
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el Espíritusanto por Esposa: 
Suplicárnoste, Señora, por el 
inefable misterio de la En­
carnación de tu querido Hijo, 
nos alcances verdadera y pro-1 
funda humildad, perfecto do­
lor de nuestros pecados, y la I 
salud, paz y sosiego de estos 
reinos, y de todos los Prínci­
pes cristianos. Amen.
SEGUNDO MISTERIO 
de la '-visitación de nuestra 
S eñora.
OFRECIMIENTO,
O Virgen María, y piadosa 
Reina nuestra! Ofrecérnoste j 
humildemente estas diez Ave 
Marías y un Pater noster , en 
reverencia del gozo que tuvis­
te , cuando despues de haber 
concebido á Dios, llena de 
amor y caridad fuiste con to­
da prisa á ia casa de tu pri- 
m
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ma santa Isabel para comu­
nicarla bienes celestiales, y al 
Precursor gracia y santidad; 
Suplicárnoste, Señora, nos al­
cances de tu Hijo, que morti­
fiquemos nuestras pasiones, y 
una encendida y pronta cari­
dad para amar á nuestros pró- 
gimos, y la salud paz y sosiego 
de estos reinos, y de todos los 
Príncipes cristianos. Amen.
TERCER MISTERIO 
del nacimiento del Hijo de Dios.
OFRECIMIENTO.
O Virgen María y Madre 
de toda pureza! Ofrecérnoste 
humildemente estas diez Ave 
Marías y un Pater noster, en 
reverencia del gozo singular 
que tuviste cuando pariste á 
tu ainado H jo, y envuelto en 
pobres pañales le reclinaste 
en un pesebre, quedando vír-
A-
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gen despues del parto purísi­
mo: Suplicárnoste, Señora, por 
el nacimiento de tu Hijo, Dios 
y Hombre, nos alcances un 
corazón limpio y puro, para 
que merezcamos nacer á sus 
ojos con vida de nuevo espí­
ritu, y la salud, paz y sosiego 
de estos reinos, y de todos los 
Príncipes cristianos. Amen.
CUARTO MISTERIO 
de la purificación de nuestra 
Señora.
OFRECIMIENTO.
O Virgen María, Madre de 
Dios y de los pecadores! Ofre­
cérnoste humildemente estas 
diez Ave Marías y un Pater 
noster en reverencia del go­
zo que tu alma sintió, cuan­
do hecha trono de tu precio­
so Hijo, le presentaste en el 
templo para luz y remedio
-E—!
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Ide los hombres: Suplicárnoste, 
Señora, nos alcances que por 
tu intercesión se alumbren las 
tinieblas de nuestras concien­
cias, y consigamos la salud, 
paz y sosiego de estos reinos, 
y de todos los Principes cris­
tianos. Amen.
QUINTO MISTERIO 
del Niño perdido, y bailado 
en el templo.
OFRECIMIENTO.
O Virgen María y dulcísi­
ma Señora! Ofrecérnoste hu­
mildemente estas diez Ave 
Marías y un Pater noster en 
reverencia del gozo que tuvis­
te, cuando despues de haber 
buscado, como Madre cuida­
dosa, 3 tu querido Hijo, le ha­
llaste en el templo disputan­
do con los doctores, como sa­
biduría eterna: Suplicárnoste,
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Señora , por el gozo que tuvis­
te de haberle hallado, nos al­
cances de su Magestad un afec­
to fervoroso de buscarle cada 
dia con mas veras, y verda­
dero dolor de nuestros peca­
dos, luz y acierto para hacer 
una confesión bien hecha de 
todos ellos, la salud, paz y
I
'sosiego de estos reinos, y de 





i Christe eleyson, §
Kyrie eleyson. g
Christe audi nos.
Christe exaudi nos. O. 
Pater de Coelis Deus. s* 
Fili Redemptor mundi Deus.
I Spiritus Sancte Deus.
1 Sancta Trinitas unus Deus.
W-
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Sancta Maria.
Santa Dei Genitrix. 
Sancta Virgo Virginum. 
Mater Christi.











































Regina Sanctorum omnium. 
Regina Sacratissimi Rossarii. 
Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi. Parce nobis Domine*
O
ra pro nobis.
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Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi.Exaudi nos Domine,| 
Agnus Dei qui tollis peccata!





Et ne nos inducas in tenta- 
tionem.
f. Ora pro nobis, Sancta Dei 
Genitrix.
Ut digni efficiamur pro 
missionibus Christi.
OREMUS.
Gratiam tuam, quiesumus 
Domine mentibus nostris in­
funde, ut qui Angelo nuntian­
te Christi Filii tui incarnatio­
nem cognovimus, per passio­
nem ejus, et crucem ad Resur­
rectionis gloriam perducamur. 
j* Supplicationem servorum 
rum Deus misereatur exau-
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di, ut qui in societate Sanctis­
simi Rosarii Dei Genitricis, 
et Virginis Mariae congrega­
mur, ejus intercessionibus á te 
de instantibus periculis erua­




QUE SE REZAN MARTES Y VIERNES.
PRIMER MISTERIO 
de la oradon del Huerto.
OFRECIMIENTO.
O Virgen María, y Madre 
afligida! Ofrecérnoste humil­
demente estas diez Ave Ma­
rías y un Pater noster, en re­
verencia del dolor que tu al­
ma sintió en las angustias, tris-1 
tezas y sudor de sangre quei 
tu querido Hijo padeció en el j 
huerto: Suplicárnoste, Señora,
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por la voluntad prontísima j 
con que se ofreció por noso- I 
tros á la muerte , nos alcances 
espíritu de resignación en su 
divina voluntad, verdadero 
dolor de nuestros pecados, la 
salud, paz y sosiego de estos 
reinos, y de todos los Prínci- ' 
pes cristianos. Amen.
SEGUNDO MISTERIO 
de los azotes á la columna.
OFRECIMIENTO.
O Virgen María y pruden- 
; tísima Señora ¡ Ofrecérnoste] 
humildemente estas diez Ave 
Marías y un Pater noster , en ¡ 
reverencia del dolor que sen- j 
tiste en la desnudez , azotes y | 
llagas de tu amado Hijo: Su-j 
, pilcárnoste,Señora, por el do 
lor y desnudez que tuvo ata­
do á fa columna, le pidas nos 
desnude de nuestros malos ¡
----- -«I
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afectos, y suframos con pa­
ciencia los azotes, que por 
nuestros pecados nos envis, y 
nos dé verdadero dolor de to 
dos ellos, la salud pez, y sosie­
go de estos reinos, y de todos 
ios Príncipes cristianos. Amen.
TERCER MISTERIO 
de la corona de espinas.
OFRECIMIENTO.
O Virgen María, y mise­
ricordiosísima Señora! Ofre­
cérnoste humildemente estas' 
diez Ave Marías y un Pater 
noster en reverencia del do­
lor que tu alma sintió en la 
corona de espinas que pusie­
ron a tu querido Hijo sobre 
su delicada cabeza : Suplicá­
rnoste , Señora, por aquellas 
lastimosas y. penetrantes he­
ridas nos alcances un verda- 
í dero dolor de nuestros peca-
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dos, y la salud, paz y sosiego 
de estos reinos, y de todos los 
Príncipes cristianos. Amen.
CUARTO MISTERIO 
de la cruz acuestas.
OFRECIMIENTO.
O Virgen María y dolori­
da Madre! Ofrecérnoste hu­
mildemente estas diez Ave 
Marías y un Pater noster, en 
reverencia del dolor que tuvo 
tu corazón viendo la flaque­
za y cansancio con que tu Hi­
jo querido llevaba sobre sus 
hombros el madero santo de 
ra cruz: Suplicárnoste, Señe- 
la , por su santísima inocen, 
cía, nos alcances espíritu de 
# resignación, con el cual, por 
su amor, llevemos con pacien­
cia la cruz de nuestros traba­
jos , y consigamos la salud, 
paz y sosiego de estos reí-
-7%,
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nos, y de todos los príncipes 
cristianos. Amen.
QUINTO MISTERIO 
como el Hijo de Dios fue 
crucificado.
ofrecimiento.
O Virgen María, Madre 
llena de penas y dolores! Ofre­
cérnoste humildemente estas 
diez Ave Marías y un Pater 
noster, en reverencia del es- 
cesivo dolor que tu alma tu­
vo , viendo crucificado á tu 
amado Hijo, sus pies y manos 
clavadas, y abierto con una 
lanza aquel pecho amoroso 
suplicárnoste, Señora, por el 
ejemplo grande de humildad 
que en la cruz nos dio , nos 
alcances humildad profunda 
con la cual nos alentemos á 
padecer por él, y consigamos 
verdadero dolor de nuestros
K u ■i.iTuaaaasE Jf
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\ pecados , luz y acierto para 
hacer una confesión bien ¡ae­
cha de todos ellos, la quietud 
y sosiego de estos reinos, y 
¡ la paz entre los Príncipes cris- 
I tianos. Amen.
i ¡ Letanía y oración la misma 
i ! que en los> misterios gozosos.
MISTERIOS GLORIOSOS
DEL SANTÍSIMO ROSARIO | 
QUE SE REZAN MIÍRC0LES,| 
SÁBADO Y DOMINGO.’
primer Misterio
í de la gloriosa resurrección del 
Hjj o de Dios.
ofrecimiento.
O Virgen María , Reina 
gloriosa de los cielos! Ofre­
cérnoste humildemente estas 
diez Ave Marías y un Pater 
noster , en reverencia de k 
1 alegría inefable que tuviste enj 
...-=a=* ^-s»*==a -^=s*==s=|
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la resurrección gloriosa de tu 
querido Hijo, el cual triun­
fante de la muerte, y acom­
pañado de almas santas, te 
I hizo la primera visita, convir- 
i tiendo en alegría las pasadas 
penas: Suplicárnoste, Señora, 
nos alcances la alegría espiri­
tual de la buena conciencia, 
[la salud, paz y sosiego de estos 
reinos y de todos los Príncipes 
cristianos. Amen.
SEGUNDO MISTERIO 
de la admirable Ascensión del 
Hijo de Dios.
ofrecimiento.
O Virgen María, y Ma­
dre de piedad y misericor­
dia ¡ Ofrecérnoste humilde-
I
-1'mente estas diez Ave Marías 
y un Pater noster en reveren­
cia de la alegría que tuviste 
ien la admirable Ascensión,
; jfopg- ............................ IT,.», ....
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y solemnísima magestad con 
que subid al cielo Jesucris 
to, tu Hijo querido, y Señor 
¡i nuestro, y fue recibido en él: 
Suplicárnoste, Señora, por su 
gloria y universal poder, nos 
alcances una bien fundada es­
peranza de gozarle, y la salud, 
paz y sosiego de estos reinos, 
y de todos los príncipes cris­
tianos Amen. "
TERCER MISTERIO 
de la venida del Espíritu santo,
OFRECIMIENTO,
O Virgen María, único con­
suelo de afligidos ¡ Ofrecérnos­
te humildemente estas diez 
Ave Marías, y un Pater nos­
ter, en reverencia de la ale-!' 
gría espiritual que tuviste con 
las particularísimas riquezas 
I y dones del Espíritusanto en- 
sj viado para consuelo de la ígle*
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sia: Suplicárnoste, Señora nu­
estra , por tu ardentísima cari­
dad, nos alcances del Espíritu- 
santo perfecto amor de Dios y 
del progimo, verdadero dolor 
de nuestros pecados, la _sa- f 
lud, paz y sosiego de estos rei­
nos , y de todos los príncipes 
cristianos. Amen.
CUARTO MISTERIO 
de la asunción de nuestra 
Señora.
OFRECIMIENTO.
0 Virgen María, Madre de 
pecadores! Ofrecérnoste hu­
mildemente estas diez Ave 
Marías, y-un Paternóster, en 
reverencia de tu felicísimo 
tránsito y apacible muerte, 
despues de la cual resucitaste 
gloriosa, y asistida de ánge­
les, y acompañada, de tu ama­
do Hijo entraste triunfante en
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el cielo para alegrarle con 
tu presencia : Suplicárnoste, ,
i St ñora , favorezcas á tus sier­
vos en la hora de la muerte, 
para que sea principio de una 
dichosa vida, y en esta nos al­
cances la salud, paz y sosiegos 
rde estos reinos, y de todos los 
Príncipes cristianos. Amen.
QUINTO MISTERIO 
de la coronación de nuestra \ 
S mora.
OFRECIMIENTO.
O Virgen María, corona de 1 
Angeles y de hombres! Gire- r 
cerníoste humildemente estas ¡ 
diez Ave Marías y un Pater 
noster en reverencia de la 
inmensa gloria , y supremo 
lugar , que sobre todos los se­
rafines te dió la Trinidad san­
tísima coronándote por Reina j 
de todo lo criado: Suplica-]
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moste, poderosa y liberal Se­
ñora , nos ¿deánees tal despre­
cio de cuanto estima la tierra, 
que merezcamos verte con 
Dios en los cielos, y consiga­
mos al presente un verdadero 
dolor de nuestros pecados, luz 
y acierto para hacer una con­
fesión bien hecha de todos e- 
llos, la quietud y sosiego de 
estos reinos, y la paz entre los ! 




Dulcísimo Jesús mió, que por i 
mi amor quisisteis caminar fa­
tigado y afligido con el pesado 1 
madero de la santa cruz ; en 
memoria y reverencia de lo 
Que por mí padecisteis en este* ,
£ ——  _______ _ ______ - __________ __ »5
—' 1 —*"s'• ..............
■3-
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áspero camino, os ofrezco los 
pasos que en él diere, unidos 
con vuestros infinitos mereci­
mientos; y tengo intención de 
ganar todas la indulgencias 
que los sumos Pontífices han 
concedido á los que hacen con 
devoción este santo egercicio; 
y para este fin os suplico y 
ruego por el remedio de aque­
llas graves necesidades que los 
sumos Pontífices me enco­
miendan en sus Bulas apostó­
licas, donde conceden estas In­
dulgencias, y todo lo aplico 
por las benditas almas del pur­
gatorio, que fueren de vuestro 
mayor agrado, y de mi mayor 
3 obligación Dadme, Señor,vu­
estra divina gracia para que 
os de gusto en ello, Amen.
Despues se leerá en cada 
cruz la oración que allí se 
pondrá; y si van muchos ,pue-
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de uno leerlo en voz alta para 
que lo oigan todos los demas 
T aunque no se lean las ora­
ciones , basta que se considere 
el paso.
PRIMERA ESTACION
donde azotaron y dieron sen­
tencia de muerte al Señor.
Indigencia plenaria. 
Considera, alma perdida, 
Que en aqueste paso fuerte 
Dieron sentencia de muerte 




OR ACI O N.
Señor mió Jesucristo, que 
por mi amor quisisteis ser 
vendido , entregado, preso y 
llevado á los tribunales de A- 
nás, Caifas, Herodes y Pila­
tos, adonde cruelmente fuis­
teis azotado , sentenciado a
muerte , y reputado por peor 
que Barrabás. Dadme gracia, 
Señor, pora que lleve con hu­
mildad las aírenlas, deshonras,
azotes, y castigos que vuestra 
divina M3gestad me diere pata 
satisfacion de mis pecados, 
para que penando con Vos en 
¡a tierra, merezca gozar de 
vuestta gloria en el cielo. 
Amen.
Señor pequé; habed mise­
ricordia de mí.
Un Padre nuestro, un Avt 
Maria y un Gloria Patri >f¡\ 








Advierte lo que le cuestas, 
Ingrato, d tu Criador,
Pwer por §er Zn Redentor 
Cargó con la cruz acuestas.
ORACION.
Señor mió Jesucristo, que 
con tanta resignación y amor 
abrazasteis el santo madero de 
la cruz, y lo llevasteis con tan­
to gusto por aliviar la grave­







Dueño mío, me deis gracia, 
para que yo con teda voluntad 
abrace la cruz a marga de la pe­
nitencia, y no tenga consuelo 
mi corazón en los bienes cadu­
cos de la tierra, sino que todo 
mi descanso sea el pensar con 
vos en la cruz: esto sea mi de­
leite, mi alivio, y mi gloria. 
Amen. Señor, pequé, &c„
r ACION»
A qui cayó la primera vez 
con la.Cruz»
Siete ¿ños y siete cu a rente
^frssES3S5Kessst2s*3£sss; K 5 1.,
I
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nas de perdón.
El que á los cielos crió,
T á la tierra la dio el ser,
Por tu amor quiso caer,
Al tercer paso que dió.
ORACION.
Señor mío Jesucristo, ¡cuán 
grave es el peso de mis cul­
pas! ¡Cuán enorme la grave­
dad de mis maldades, que ha 
inclinado á tierra su carga á 
¡vuestra omnipotente Mnges- 
jtad! ¡Qué efectos tan malos 
¡habrán causado en mi alma 
¡mis graves culpas, cuando 
tanta impresión hicieron en 
I vuestro santísimo cuerpo! Pí- 
I doos, Dios mió, me deis á co- 
Jnocer la gravedad de mis pe­
leados, para que amargamen­
te los llore, y con lágrimas 
1 merezca vuestra divina gra- :
m
CUARTA ESTACION, 
donde encontró á María san­
tísima.
Siete años y siete cuaren­
tenas de perdón.
Considera cual sería 
En tan recíproco amor,
La pena del Salvador,
Y el martirio de Marta
ORACION.
O Soberana Reina de los
m ü
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cía con la cual llegue á la 
eterna gloría. Amen-
Señor, pequé, habed &c-
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angeles, afligida Señora ¡ !0 
Madre la mas angustiada del 
mundo ! ¡Cuán traspasado de 
dolor quedo vuestro santísimo 
corazón cuando visteis á vues­
tro amado Hijo tan maltrata­
do! Conseguidme, piadosisi- 
'ma Señora, que pueda servi­
ros de algún alivio, partici­
pando de vuestras amargas 
penas.Dadme licencia, Señora 
para que llegue con profunda 
humildad á abrazarme con la 
santa cruz, para que alivian­
do el trabajo de vuestro san­
tísimo Hijo, temple sus pe­
inas, las cuales me sean carm­
ino seguro para'la gloria, A- 
: men.






Desde aquí le ayudó el Ciri­
neo.
Siete años y siete cuarente­
nas de perdón.
Perdió la ira el compás 
Cuando dispuso severa 
Que algo menos padeciera, 
Porque padeciera mas.
ORACION.
O Redentor de mi alma, 
jj cuánta sería vuestra fatiga,
5S*=: 85
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pues creyeron los judíos os 
quedaríais sin vida en el ca­
mino, y no llegaríais vivo al 
Calvario! No os dieron, Se­
ñor, el Cirineo que es ayuda­
se por compasión de vuestras 
penas, sino por saciar la 
rabia con que deseaban que 
murieseis con mas afrenta en 
la Cruz. Dadme gracia, Se­
ñor, para que con recta in­
tención de agradaros haga 
las obras de virtud, y no por 
fines torcidos de agradar al 
mundo, que si os contento en 
vida, tendré consuelo en la J 
muerte de llegar á vuestra 
gloria. Amen.
Señor, pequé; habed mise­
ricordia de mí.
:
f<v x -v'>y,\:  . WWM
SESTA ESTACION.
donde encontró á la Berónica,
El que Itizal mundo dio 
Con su semblante sereno,
¡ Por estar de sangre lleno 
En un lienzo se imprimió.
ORACION.
O piadosísimo Señor, que 
sudando entre congojas arro­
yos de sangre, caminabais 
mí amado Jesús, sin tener to­
balla con que enjugaros vues-
232 Via crucis.
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tro mortal sudor, ni aun las 
manos libres para limpiar de 
vuestros divinos ojos la sangre 
que se destilaba de la cabeza, 
y bajaba por vuestro divino 
rostro: y llegando en este lan­
ce compasiva la Be ron i ca , en 
el lienzo con que os alivió el 
sudor, llevó en premio de su 
devoción impresa vuestra san­
ta imagen; dadme gracia, Se­
ñor, para que en los lienzos 
de mi alma lleve siempre im­
presas vuestras penas, para que 
merezca ver con los ángeles 
del cielo la hermosura de vu­
estra cara. Amen.






donde cayó segunda vez con 
la Cruz.
Tus culpas fueron 1a causo.í, 
T el peso que le rindió;
Si segunda vez cayó,
Ltt ém //ñn?s «o hagas pausa.
ORACION.
Señor mió Jesucristo, que con 
tanta mansedumbre os sujetas*
234 Via crucis.
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teis á la furia tirana de vues­
tros enemigos , que con crue­
les empellones os derrivaron 
en tierra, y no se compade­
cían de vuestras penas y tra­
bajos ; concédeme, Señor ,1 
la dicha de que merezca re-1 
cibir en mi cuerpo los gol­
pes y atropellamientos que 
Vos padecisteis en el vuestro: 
que si me persiguen , no me 
resista : si me atropellan, lo 
lleve con paciencia , para que 
satisfaga mis culpas en esta ¡ 
vida, y pueda gozaros en la I 
otra. Amen. 1
Señor, pequé ; habe4 mi­




donde habló á las hijas de Je­
rusalén.
Si á llorar Cristo te enseña 
T no aprendes la lección,
O no tienes corazón,
O ¿mí de1 bronce 6 peña.
O R ACION.
O dulcísimo Jesús, con cuán­
ta caridad nos enseñáis el ca­
mi mo de la gloria, dándonos 
doctrina con vuestro ejemplo, 
para que llevemos gustosos la 
cruz de la mortificación, yen-
\*5c£'‘¿imm ■ ¿ - :•■ V r- ■
NOVENA ESTACION, 
donde el Señor cayó tercera 
vez con la santa Cruz.
I Considera cuán tirano
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señándonos con vuestras a mo­
rosas palabras como serán fruc­
tuosas nuestras lágrimas en re­
conocimiento de nuestros pe­
cados; Suplíceos, dueño de mi 
alma, que no llore yo la pér­
dida de los bienes temporales, 
sino solo haber perdido vuestra 
divina gracia; ella me asista pa­
ra líegr á vuestra gloria. Amen.
Señor, pequé, &c.
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Serás con Jesús rendidoj 
Si en tres veces que ha caído- 
Nole das una la mane.
>
1
O amantísimo Señor , que 
tres veces caíste con la Cruz: 
llegando á pegar vuestro san ! 
tísimo rostro en el suelo, y| 
á besar con vuestra dulcísima] 
boca la tierra , sin tener quien] 
os ayudase á levantar! Dad- ¡ 
me gracia, Señor, para que j 
yo aligere vuestra cruz, en!| 
mendando mis gravísimas cul­
pas , y que haga de ellas ver-! 
dadera penitencia, con que 
merezca llegar á la felecidad 
¡eterna, Amen,








donde al Señor le desnudaron 
sus vestiduras.
A la misma honestidad 
Los verdugos desnudaron,
T ¡as llagas renovaron:
! Oh inhumana crueldad'.
ORACION.
I 0 modestísimo Jesús: cuán ¡I 
grande sería vuestra vergueo- (!
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za viéndoos desnudo en car-JÍ 
nes á vista de tanta gente! Yjl 
cuán crecido vuestro dolor 
cuando sin tiento ni piedad os 
tiraron de vuestras sagradas 
vestiduras, que estaban pega­
das á vuestras lastimosas lia-! 
gas! Suplicóos, Dios de mi al­
ma, que yo me desnude de 
las vestiduras de mis culpas, 
y que se renueve en mi cora-i i 
zon el dolor de las llagas del] 
mis maldades. Merezca yo,Se 
ñor, ser participante de vues­
tras penas, pues por ellas sel 










donde el Señor fue clavado 
en la Cruz.
Indulgencia plenaria.
En medio de dos ladrones,
É-w /¿z ¿rz/2 le enarbolaron, 
T el cuerpo descoyuntaron 
Al clavarle los sayones.
ORACION.
Aquí empezaron^ mi dulcí- 
'simo Jesús, á lograrse las an-
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sias que toda la vida tuvisteis 
de abrazaros con la santal 
•Cruz. Ya estáis, mi amor, enj 
¡ la cama de vuestro descanso:!
I ya gozáis el lecho de vuestras 
¡delicias; pero ay de mí, Je- 
¡ sus i con qué fuerza clavan con- 
1 hierro vuestras santísimas ma
nos y pies! Ay de mí, Dios,
tí
con que crueldad tiran de vil- 
estro santísimo cuerpo , des­
cuadernando de su lugar vues' 
tros santísimos huesos! Ay 
prenda de mi corazón! me­
rezca mi dicha, que mi alma! 
quede con vos clavada en esai- 
santísima Cruz. No quiero. 
Señor en esta vida otro con-/ 
suelo que penar con Vos: so­
lo eso sea mi gloria. Amen.




donde fue puesta la santísima 
Ctüz estando el Señor cru­
cificado en ella.
Indulgencia plenaria.
A qui murió el Redentor 
Jesús , i cómo puede ser 
Que tanto amor llegue á ver^ 
T que viva el pecador!
ORACION.
Ay Dios mío, corno hallará 
ya consuelo mi alma! Ay Je- 
'US de mi vida, coma se ale-
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grará mí corazón! Mis ojos no 
cesarán ya de llorar. Ay bien 
de mi corazón! Cómo podré 
yo vivir si á Vos mi amor, 
mi consuelo y mi vida os 
contemplo ya muerto! Cómo 
no daré yo muerte á mis vi­
cios, si ellos, os han quitado 
atrozmente la vida! Ay Jesús, 
cómo no se rompe mi corazón 
sentido de haberos dado tan­
tas penas con mis culpas! Acá­
bese aquí. Señor, mi mala vi­
da. Aborrezco mis pecados, 
que tan inhumanamente os 
quitaron la vida. Señor ya se 
acabaron los gustos para mí, 
viendo á Ves cargado de tan­
tas penas. En ellas solo he de 
descansar en esta vida mortal, 
y solo quiero el descanso en 
la otra, que es donde se goza 





donde la Virgen santísima re- 
jcibió y adoró el sagrado cuer­
po difunto de su santísimo 
Hijo.
Indulgencia plenaria.
Los clavos, ¡qué compasión] 
T espinas que le quitaron 
Segunda vez traspasaron 
De María el corazón.
ORACION.
Soberana Reina de los ánge­
les, amorosa Madre de mi Se-
=r
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ñor Jesucristo, que padeció 
por mis pecados, habed mise­
ricordia de mí. Por aquel in­
tenso dolor que vuestra alma, 
santísima tuvo cuando visteis 
difunto en vuestros brazos-á 
vuestro santísimo Hijo, os su­
plico me concedáis la dicha de 
acompañar vuestras lágrimas. 
Pésame de que mis culpas os 
hayan privado de la amable 
vida de vuestro santísimo Hi­
jo. Llore yo dia y noche mis 
pecados, para que llorando 
mis culpas tenga los consuelos 
eternos de la gloria. Amen.
Señor, peque habed mise­
ricordia de mí.
Tres Aye Marías en memo- 
íf ría de las tres mayores penas 
que padeció María santísima.
/\i- «h mí-í y
'is *'&4#Ra.WMANNMW
ESTACION CATORCE, j 
donde el Señor fue sepultado. |
Indulgencia plenaria,y oís a ) 
por una ánima del purgatorio, f
Llegó al ocaso ¡a luz;
Entra cristiano, ¿7» tasa ■
L'ñ e/ sepulcro repasa 
Los misterios de la Cruz»
ORACION,
Tm crucis.
Señor mió Jesucristo, ado­
ro con la debida reverencia 
vuestro sagrado cuerpo llaga-
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do como estuvo en el santo 
1 sepulcro, y con su divinizado 
i Contacto le hizo glorioso. Ve­
nero con lo íntimo de mi alma
I todas vuestras santísimas lla­
gas, recibidas por mi amor, y 
os suplico por vuestra infinita 
bondad y misericordia , que 
antes de llegar á mi muerte 
me concedáis la gracia de que 
: yo muera místicamente al 
I mundo y á todo lo criado; de 
1 tal manera, que acabándose
1! mis desordenadas pasiones, es-; I time solo á vuestra divina Ma­gi gestad, y solo piense en daros i gusto, cumpliendo enteramen- 
! te con vuestra santísima ley, y
conformándome en todo con
¡vuestra divina voluntad. A- 
men.
Señor, pequé; habed mise­
ricordia de mí.I
u- ....... ........—=~3f
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DE LAS SANTISIMAS LLAGAS 
DE CRISTO.
Adoro las santísimas llagas 
I de los sagrados pies de mi Se- 
i ñor Jesucristo, crucificado por 
I mi amor.
Adoro las santísimas llagas 
•délas manos de mi señor Jesu­
cristo, crucificado por mi amor. 
Adoro la santísima llaga del ¡I costado de mi señor Jesucris-
Ito, recibida por mi amor.Adoro la santísima lengua I de mi señor Jesucristo, morti- ¡jiicada con hiel y vinagre por 1 
I mi amor. ¡I
Adoro todas y cada una de 
las santísimas llagas del sagra-
11 do cuerpo de mi señor Jesu­cristo, recibidas por mi amor. Pongo mi corazón junto con el santísimo corazón de mi l
pequé./^íC:i amor. Señor
QUINCE,
¡e a pa recia re 
María Mag
. i m fjsy&JS®-*ijálíSfsK'j
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señor Jesucristo, encendido y! 
abrasado en ardiente caridad ¡ 
por mi amor: y con este sobe­
rano fuego quiero vivir y res- 
j pirar hasta que entregue mi| 
olma y mi espíritu en las santí- ¡ 
simas manos de mi señor Jesu­
cristo crucificado y muerto por
. ESTACION 
donde el Señor s




Tu buena ó tu mala estrella 
Pende, Alma, de una elección’,
O muerte ó resurrección'.
Esta elige, y teme aquella, 1
ORACION. I
Señor mió Jesucristo, con - I 
suelo de afligidos, y amparo j 
de pecadoresenmendados,que | 
os dignaisteis de parecer glo­
rioso á la penitente feliz santa 
Maria Magdalena, que amo­
rosa os buscaba con ansias de 
su corazón : tened, Señor, mi­
sericordia de vuestra infinita 
bondad concedednos el favor, 
que llorando primero nuestras 
culpas en este valle de lágri- . 
mas, merezcamos gozar des­
pues de vuestra apacible y 
amorosa vista en b gloria. A- i 
men, |




DE LO QUE PADECIÓ CRISTO
señor nuestro.
Bofetadas en el rostro reci­
bió Cristo Señor nuestro cien­
to y veinte.
Respondan á cada cláusula:
Alabado seáis mi Dios.
Le dieron mas de ciento y 
veinte puñadas.
Caídas en la tierra, cuando 
fue preso, desde el huerto has­
ta la casa de Anas, siete.
Puntapiés, ciento y cuarenta.
Arrastrado con la soga al 
cuello, treinta y una vez.
Arrastrado y tirado por los 
cabellos, mas de cincuenta 
veces.
Estándole azotando llego 
una vez á punto de muerte.




Las llagas mayores de la 
cabeza con la corona de es­
pinas, setenta y dos.
Caídas con la cruz acues­
tas tres.
Escupido en el rostro se­
tenta y dos veces.
Aflicciones de muerte se­
tenta y dos.
Le arrastraron con la soga 
tres veces.
Los que le azotaron fueron 
seis.
Le ataron los brazos á la 
columna tan fuertemente que 
reventaron en sangre.
Estaban muchos huesos de 
su sagrado cuerpo fuera de su 
lugar.
Estaba su sagrado cuerpo 
todo llagado sin parte sana, 
y sus carnes todas tan despe­
dazadas , que se descubrían 
los huesos.
—tagsesag - 1 sea
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Despues de haberle azota* • 
do estaba hecho una fuente ¡ 
de sangre.
Estando clavado en la cruz ¡ 
tenia su rostro tan desfigurado, : 
que apenas podía ser conocido, i 
St a. Brígida, lib. 7, cap. 15, 
y de otras particulares revela■ ¡ 
dones piadosamente creíbles. j
ACTO DE CONTRICION
DE 8. FRANCISCO JAVIER.
No me mueve, mi Dios, para 1 
quererte,
El cielo que me tienes pro­
metido,
Ni me mueve el infierno tan 
temido
Para dejar por eso de ofen­
derte.
Tú me mueves, Señor: mué | 
veme el verte 1
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m
Clavado en una cruz, y es­
carnecido:
Muéveme el ver tu cuerpo 
tan herido:
Muéveme tus afrentas, y tu 
muerte:
Muéveme al fin tu amor, y 
en tal manera,
i Que aunque no hubiera cielo 
yo te amára,
Y aunque no hubiera infierno, 
te temiera.
No me tienes que dar porque 
te quiera:
Porque aunque lo que espero 
no esperara,
Lo mismo que te quiero, te 
quisiera.
ORACION
para ofrecer la visita de alta- j 
res,jubileos é indulgencias, [
¡Oh altísimo y soberano! 
Dios y Señor mió, ruego á ¡
2 $6 Eger cirio.
vuestra divina Magestad por 
la exaltación de la santa Fe 
católica, aumento, propaga­
ción y dilatación de la santa 
Iglesia, paz y unión entre los 
Príncipes cristianos, victoria 
contra infieles, destrucción de 
las heregias, conversión de los 
gentiles, y por todas las nece­
sidades espirituales y tempo­
rales de la santa Iglesia roma­
na. Y suplico á vuestra divina 
Magestad me concedáis indul­
gencia plenaria , y perdón de 
todas mis culpas y pecados, 
descanso de las benditas áni-j 
mas, y para los que están en 
pecado mortal auxilios eficaces 
para que salgan de la culpa, y 
gocen vuestra gloria, pues por 
todas se derramó la sangre de 






Infinitas gracias os doy, 
Dios mió, porque de nada me 
habéis criado y guardado has­
ta esta hora presente. Gracias 
os doy Señor, porque me ha­
béis rescatado con vuestra pre 
ciosasangre, hecho cristiano, y 
uno de los hijos de vuestra san­
ta Iglesia: bendito seáis, Señor, 
pues me habéis vestido y sus­
tentado, librado mi cuerpo y 
alma de los grandes peligros, 
dándome siempre buenas ins­
piraciones , y ayudándome á 
cumplir con el cargo de mi 0- 
bligacion. Todo lo que hay 
bueno en mí viene de Vos; la 
gloria eternamente se os debe, 
y asi os doy las gracias con las 
mayores fuerzas que mi alma
ST!
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puede, suplicando á los án­
geles y demás espíritus bien­
aventurados os alaben por mí, 
y os agradezcan los muchos 
favores que me habéis hecho, 
Amen,
ORACION
í para pedir buena muerte.
I O buen Jesús , único amor 
I y bien de mi alma! Por aque­
llos dolores que padeciste en 
la santísima cruz , señalada­
mente por aquella acerbísima 
amargura que sentiste cuan­
do se arrancó vuestra precio­
sísima alma de vuestro cuer­
po santísimo, os ruego,Señor, 
tengáis misericordia de mi al­
ma, y cuando saliere de mi 
cuerpo, os suplico la llevéis á 
la gloria á gozar de vuestra 
presencia por toda la eterni­
dad. Amen.
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¿VISOS Y PRACTICAS 
para prepararse á la 
muerte.
1 La mejor preparación |
para la muerte es una vida | 
arreglada y santa: si procuráis | 
vivir bien, aunque la muerte| 
sea improvisa, no será despre-1 
venida: atended á este negocio j 
como el mas importante que 
teneis. ¡j
2 Con la costumbre de j 
pensar siempre en la muerte,: 
os despegareis del afecto de | 
las criaturas, y de vos mismos, j 
de tal suerte que os haréis in- j 
sensibles en las prosperidades, 1 
y pacientes en las desgracias. 
La memoria de la muerte en­
dulza todas las penalidades y 
trabajos, y hace aborrecer los 
deleites de este mundo. !
3 En las principales accio* ¡|
m
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nes de vuestra vida, en vues­
tras confesiones y comunio­
nes y en los negocios tempo 
rales de consecuencia acor­
daos de la muerte, y obrad en 
todo como si luego hubierais 
de morir: este es un excelente 
medio para evitar el pecado 
en todas las ocasiones»
4 No agu ardéis á la enfer­
medad para hacer confesión 
general. Pues si la conciencia 
os remuerde en algunas cosas, 
mejor las arreglareis en salud, 
con mas libertad, y será de 
mas mérito.
5 Cuando estéis enfermos, 
no espereis que se agrave el 
mal para confesaros: pediréis 
á un amigo ó pariente que os 
avise, si no lo advirtiereis vos 
mismos: los últimos sacramen­
tos no hacen morir, antes bien ¡i
I suele mejorar: y por último |
s---------------------------------———-7"-^.—2-—' .1- ' jfc
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¡hacen morir santamente,
6 Cuando en la enferme­
dad llegue el punto de deci­
ros que no hay esperanza de 
vida, recibiréis este aviso co- 
I moel mas importante favor de 
\Kt un buen amigo que desea que 
r empleéis los últimos alientos 
I de vuestra vida en solo Dios, 
i 7 Sereis personas sabias 
l cuando no espereis la última 
enfermedad para hacer testa- 
' mento y arreglar los negocios 
I de vuestra casa y familia,afín 
i de que vuestra alma y vuestra 
salud os ocupen los pocos mo­
mentos que la enfermedad ©s 
f deje cuando estéis postrado.
8 Haced limosnas mien­
tras viviereis con intención 
de obtener la gracia de morir 
santamente; y en la disposi- 
cio de vuestros bienes no ol­




to, á fin que segun su palabra 
. tengáis amigos que os reciban 
en el cielo.
9 Tendréis devoción de 
asistir de buena gana á los en­
tierros, de visitarlos enfermos, 
de acompañar el Viático, de 
ver los que están en agonía, 
y algunas veces de verlos espi­
rar; pues estas imágenes apro­
vecharán para haceros ver lo 
que sois, y en lo quo vendréis 
á parar algún dia.
10.Rogar por las almas que1 
están en agonía, á fin de quej 
hagan lo mismo cuando esteis 
en aquel trance, y todos los; 
dias haréis oración particular; ij 
para obtener buena muerte,1 
que es como está al folio 258 1 
de este santo egercicio.
ir Para la última horade | 
vuestra vida os encomenda- 
1 reis muchas veces á la Virgen ¡
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santísima, á san José , á santa 
Bárbara, y al santo Angel de 
vuestra guarda; pero sobre to­
do pedid con mucha confianza 
á nuestro Señor para aquel 
tiempo el fruto de su preciosa 
muerte y dolorosa agonía.
12 Cada mes empleareis 
un dia en este egercicio de pre­
paración, no empleando este 
dia en otra cosa que en este 
gran negocio, haciendo lo po­
sible por representaros bien lo 
quesereisen aquella última ho 
fa, haciendo sobre esto refle­
xiones, lecturas, meditaciones 
¡y propositos: este mismo dia 
haréis algunas meditaciones.
13 Esta práctica, la que 
algunos llaman testamento es- ¡ 
puntual del alma, es muy im­
pártante, por lo que la egerci­
tareis á lo menos una vez al 
año, si no lo hacéis cada mes.
!L.'^XJüJK!aB^S^*SÍSS!!!?58gS85Si!!
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bien no moriréis, pero viviréis 
una vida eterna.
ORACION
d los gloriosísimos Padres di
María santísima san Joaquín 
y santa Ana, para conseguir 
buena muerte.
Gloriosísimos padres de Ma­
ría santísima, amados .aboga­
dos míos: alégreme con voso­
tros de aquel consuelo que tu­
visteis cuando despues de mu­
chos ruegos y oraciones os a- 
visti el Angel habíais de tener 
una Hija tan santa; veis me a- 
qui postrado á vuestros pies, 
y os suplico me recibáis por 
vuestro humildísimo siervo, 
para que como tal os reveren­








14 Todos los 2ños haréis 
una confesión anual, como si 
fuera la última de vuestra vi­
da, y de seguida la comunión, 
como si os dieran el Viático, 
pronunciando, y meditando 
lcon atención las palabras que 
se dicen cuando se da la Ex­
tremaunción; y por último os 
haréis la recomendación del 
alma con las oraciones que el 
sacerdote dice á los moribun­
dos, que están en las últimas 
páginas del libro que llevan 
los niños á la escuela, llama­
do Espejo de cristal fino.
Es provechoso reflexionar 
los pasages de la Escritura, 
que tratan de la muerte, me­
ditarlos, y familiarizarse con 
¡ellos, y tenerlos presentes en 
el tiempo de la enfermedad: 
con esta preparación viviréis 
¡y moriréis santamente, ó mas
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merezco esta gracia; pero con­
fio lo haréis por el amor de 
María santísima vuestra ben­
ditísima Hija, y por los méri­
tos de vuestro santísimo Nie­
to, A vuestra poderosísima in­
tercesión me encomiendo, y 
todas- mis cosas; interceded 
que yo haga la divina volun­
tad: alcanzadme gracia para 
que mi alma logre verdadero 
arrepentimiento de mis cul­
pas, y particularmente en las 
agonías de mi muerte. Acor-I 
daos de mí, ó santos gloriosí­
simos . en aquel tiempo que ten­
dré tan gran razón de temer; 
asistidme entonces junto con 
Jesús, José y María. Amen,





I et san Miguel Arcángel. \
Capitán esforzado de la mi- i 
licia del Cielo, que alzaste ia l! 
: vandera del Señor contra el dra- ¡1 
I gon infernal, y sus secuaces Jos | 
venciste, y echaste del para i- ¡1 
so. Principe déla Iglesia cato j 
' lica, y gran defensor del re- U 
baño de Jesucristo ; amador | 
de las almas de los escojidos, jl 
que los acoges y recibes en tu í 
seno, Arcángel gloriosísimo , j 
que tantas veces te has mos § 
trado, y favorecido á los que j 
te invocan, y están debajo J 
• de tu protección , ampara la f 
santa Iglesia que Dios te en­
comendó, la cual ves por tan­
tas partes, y de tan espanto V 
sas olas combatida , para que j 
mediante tu intercesión ? so- :
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segadas tedas las tempestades,* 
! llegue al puerto de tranquil!*
1 dad y de quietud. Amen.
ORACION 
al Angel de nuestra guarda,
O Angel bienaventurado de 
mi guarda! Ruegote por aquel,
Ique te crió» y á ti me éneo i mendó para que me guardases,
¡ que sin cesar me ampares y 
i defiendas de todo peligro y se- 
| gu i miento del diablo, velando
Í; y durmiendo de noche y de I dia. En todas las horas y mo­mentos me ampara y defiende, 
Acompáñame donde quie­
ra que yo fuere; a paita de 
roí, por la virtud de Dios, 
cualquiera tentación de Sata­
nás; y lo que mis merecimien­
tos no pueden ni bastan, tú 
me lo alcances de Jesucristo
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nuestro Señor, que te asig­
nó por mí tutor, y á ti me en­
comendó porque las fuerzas 
del enemigo en mí no tengan j 
lugar. Y cuando me vieres ir 
fuera de camino por los des­
peñaderos de los vicios, tta-íj 
baja de me reducir, y tornar !j 
á mi Redentor por las sendas j 
de justicia; y en cualquier an- | 
gustia y peligro que me vie- |j 
res, alcánzame con tus ruegos ¡| 
la ayuda y socorro del 0;n- ¡| 
nipotente Dios. Y cuando mi!si 
ánima hubiere de salir de es - ¡1 
te cuerpo, alcánzame de mi I* 
Señor Jesucristo que los rm-1} 
ligaos espíritus no la espan-í| 
ten, ni asombren, ni la lleven ¡1 
al hoyo de la desesperación, l] 
Y no me dejes ni desampares ¡I 
hasta que me pongas ante la ¡S 
presencia de mi Señor jesu- ‘f 
cristo, donde por tu interce-j¡
—¿5
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sion para siempre merezca a- 
legrarrne, en compañía de la 
gloriosísima y bienaventura­
da Madre de Dios santa Ma­
ría, y con todos sus Santos, 
otorgándolo el mismo Señor 
Jesucristo, que con el Padre, 
y el Espíriiusanto vive y reí­
da por siempre jamás. Amen.
ORACION
ti san Sebastian.
Dios y Señor, que á tu már­
tir san Sebastian en tanta fe, 
y dilatación tan ardiente le 
fortificaste, que por ningunas 
carnales promesas, ni amena 
zas, ni tormentos, ni saetas 
I pudo de tu fe ser movido , ni 
revocado: Rogárnoste, que por 
tus dignos merecimientos, en 
nuestras tribulaciones tenga­
mos ayuda, y en nuestras per-
" m
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sacudones consolación , y en 
todo tiempo contra la pesti-», 
lencia remedio , para que asi \ 
podamos contra las asechan- ¡| 
zas del diablo varonilmente¡! 
pelear , y al mundo, y lo que il 
en él hay menospreciar, y nin- ¡| 
gima cosa suya contraria te- ¡I 
rner. Asi que finalmente poda- 
mos haber la gloria eterna, por ¡j 
nuestro Señor Jesucristo , que ¡j 
contigo vive y reina. Amen, ¡j
ORACION
á san Roque. ■
Dios te salve, Roque santí­
simo , nacido de noble linage: 
estás adornado con el blasón 
de ía fe en tu lado siniestro. « 
Roque, que siendo de lejas ¡j 
tierras curas la pestilencia, yjl 
tocando maravillosamente das l¡¡
k
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¡ salud. Estés en hora buena, 
Roque, que movido de la pa­
labra angélica, alcanzaste de 
Dios ahuyentar de todos la 
pestilencia.
Ruega por nos ? bienaven­
turado Roque, 
ii r\ Para que seamos dignos de 
los prometimientos de Je­
sucristo. Amen.
ORACION.
Dios, que al bienaventura­
do Roque prometiste una ta­
bla que llevó un Angel, por­
que el que le invocare no seak 
ofendido de aflicción de pesti-' 
lencia: concédenos á los que 
su memoria referiremos, que 
por sus merecimientos seamos 
librados de la pestilencia, por 





á la santa Cruz.
O santísima Cruz! O ino­
cente y piadoso Cordero! O 
pena grave y cruel! O pobre­
za de Cristo mi Redentor!
O llagas muy lastimadas! O 
corazón traspasado! O san­
gre de Cristo derramada! O 
muerte de Cristo amarga! O 
dignidad de Dios, digna de j 
ser reverenciada ! Ayudadme, 
Señor, para alcanssr la vida 




Adorote, mi Dios crucifi- ¡i 
cado, y de espinas corona­
do. Ruégote, Señor mió Jesu- r 
cristo, por la llaga de tu j
..........~=~— "■’*' ~ .^r-r"r-=
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v santísimo costado, mi buen 
I; jesús de mi alma y de mi 
t vida, no me dejeis morir en 
!j pecado. Amen»
SALUTACION
á nuestra Señora en cualquier
parte que viéremos su santísi­
ma Imagen.
Dios te salve, Hija de Dios 
Padre.
Dios te salve, Madre de Dios 
Hijo.
Dios te salve, Esposa del Es- 
píri tu santo»
Dios te salve, Templo y Sa­
grario de la santísima Tri­
nidad.
|Dios te salve, María santí­
sima , concebida sin pecado 
original.




al glorioso patriarca san José•
O gloriosísimo Patriarca y 
Señor san José! pues sois tan 
amado y querido de Dios, y i
».  - ‘.¿á '
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resplandecéis entre todos los 
Santos con singular gloria y 
claridad, os suplico me seáis 
fiel abogado, é intercesor con 
aquel Hijo á quien Vos, co­
mo si fuerais su verdadero 
Padre, le criasteis,y con aque 
lia Madre y Virgen, mas lim­
pia que el sol, á quien Vos 
acompañasteis, para que sir­
viendo yo á la Madre, y obe­
deciendo al Hijo, merezca ser 
perdonado de mis pecados, y 





LA BENDICION DE LA MESA 
ANTES DE COMER.
A nosotros y á lo que ha­
bernos de comer bendiga Dios 
Trino y uno, que tiene el po­
der. En el nombre del Padre, 






f. Bendigamos al Señor que 
nos ha dado de comer. 
r\ A Dios demos las gracias 
ahora y siempre. Amen.
ORACION.
Infinitas gracias te damos, 
todo poderoso y eterno Dios, 
por todos los dones y benefi­
cios que de tu Real providen­
cia habernos recibido sin me­
recerlo. Suplicárnoste $ Señor, 
que á nosotros, y á todos nues­
tros bienhechores, nos hagas 
participantes de todos los bie­
nes que de tu largueza espe­
ramos recibir en esta vida 
con tu gracia , y en la otra tu 
gloria, en que vives y reinas 
por todos los siglos de los si­
glos. Amen.
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Alabanza sea á Dios en las 
alturas, gloria á los santos, 
f paz á los vivos, y descanso 
¡ á los fieles difuntos, ahora 
y siempre y por todos los si- 
1 gíos de los siglos. Amen.
Padre nuestro y Ave María, 
si El Señor nos dé su santa 




para cuando da el relox.
Bendita sea la hora en que 
mi Señor Jesucristo encarno, 
nació, murió, resucitó , y su­
bió á los cielos. Mi buen Je­
sús, habed misericordia de mí, 
acompañadme ahora, y en la 





I Cuando tocan á la salui ación ,
I del Angel á nuestra Señora.
¡ Angelus Domini nuntiavitj 
¡Maria5. E! Angel del Señor a- [ 
¡nuncio i María, y concibió 
del Espíritusanto, Ante María.
I Ves aquí la sierva del Se- 
¡ñor, hágase en mí segun tu 
j palabra. Ave María.
El hijo de Dios se hizo 
¡hombre, y vivió entre noso­
tros, Ave Marta.
ORACION.
Rogárnoste, Señor, que nos 
infundas en nuestras almas tu 
¡gracia, para que los que por 
¡la anunciación del Angel ha- 
¡ hemos conocido la Encarna- 
¡don de Jesucristo tu Hijo, 
¡por su Pasión y Cruz goce-
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mos de la gloria de la resu* 
rrecion, por el mismo Jesu­
cristo nuestro Señor, que vi­
ve y reina, &e.
Y. Y las ánimas de los fieles 




que dirán las mu geres cuan-





O Dios eterno! Padre 
ele infinita bondad, que 
instituisteis el matrimonio 
i para multiplicar el géne­
ro humano, y llenar de 
justos el cielo, haciendo que
m'
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nuestra fecundidad fuese 
seiiai de vuestra bendición 
sobre nosotras; aquí me te-? 
neis postrada en presen­
cia de vuestra divina Ma- 
gestad, que adoro, dán­
doos gracias por la concep­
ción de la criatura, á quien 
habéis querido dar el ser 
en mi vientre; y pues asi, 
Señor, lo habéis querido, 
estended vuestra providen­
cia hasta la perfección de 
la obra que habéis comen­
zado : favoreced mi preñez, 
y conservad juntamente con­
migo,-mediante vuestra con­
tinua asistencia , la criatura 
que habéis principiado á 
producir en mí. O Dios de
ífc**«es«*a
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mi vida, ayudadme, sos- j 
tened mi flaqueza con vues-j f 
tra santa mano, y prospe-! 
rad mi fruto hasta que por 
el agua del bautismo sea j 
i puesto en el seno de la san- * 
i ta Iglesia, vuestra esposas 
¡ para que asi como por la!
I creación es vuestro, lo sea',
I también por la redención.¡
I O amable Salvador de mij 
alma, pues que viviendo en1 
la tierra amabais tanto á 
los nidos , que los tomabais 
¡ en vuestros brazos, recibid ¡ ? 
i también esta criatura tía-ají 
jen los de vuestro amparo,j! 
¡y adoptadla en vuestra sa-í 
¡ grada filiación , para que,j ¡ 
I invocándoos por Padre, sea1 i
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I digna heredera de vuestro j 
reino, y vuestro nombre sea 
santificado en ella.
Asi, pues, ó Redentor 
del mundo ¡ yo la dedico y 
consagro con todo mi cora- 
I zon al servicio de vuestros 
mandamientos, al amor de 
vuestro servicio, y al servi­
cio de vuestro amor. Y ya 
que vuestra justa indigna­
ción sugetó á la primera 
madre de los hombres con 
¡ toda su infeliz posteridad á ¡ 
muchos dolores y penas en 
j el parto-', yo Señor . volun- ¡ 
tariamente ace pto todos ¡ 
cuantos dolores y trabajos ¡ 
permitáis que yo padezca 
en está ocasión, suplican-
!¡
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doos tan solamente por el]1 
ísagrado y feliz parto des i
vuestra santísima Madre, 
que seáis favorable en la ho- j 
ra del doloroso parto de esta! 
pobre-y vil pecadora, ben-, 
dictándome, j untamente con 
la criatura de que os dig­
náis hacerme madre, con 
la bendición de vuestro a- 
mor eterno, que humildísi- 
mamente os pido. Y vos, 
Madre, Virgen santísima, 
mi amada y única Seíío- 
j ra, que sois el honor sin­
gular de las mugerss, reci- 
Ibid en vuestra protección, 
¡y en el materno seno de 
| vuestra incomparable sua- 
jvidad, mis deseos y suplí-
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cas, para que sean de la 
¡aceptación misericordiosa 
'de vuestro Hijo santísimo. 
Yo os lo pido suplicándoos 
¡por el amor virginal que 
tuvisteis á vuestro querido 
esposo san José, por el infí- 
Inito mérito del nacimiento 
de vuestro Hijo, por las pu­
rísimas entrañas en que le 
tragisteis, y por la sagrada 
I leche con que le alimentas­
teis. O santos ángeles de 
■ Dios, destinados para guar­
idla mia, y de la criatura 
que traigo en mi vientre, 
defendednos, gobernadnos, 
para que por medio de 
vuestra asistencia podamos 
llegar finalmente á la glo-
==»í
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ria que gozáis vos, para a- 
labar y bendecir al Señor 
que vive reina por los si­









que escucháis los ruegos 
de los qué esperan en Vos, 
y se prometen en sus aflic­
ciones el socorro de vues­
tra soberana bondad: dig­




Iflos hijos que me habéis 1 
qÍf>do, no para castigarlos, |
1 iiho para perdonarlos, y I 
hacerlos llegar á un santo 
arrepentimiento; haced 
1 Y/iqs mió, que lleguen á re­
conocerse, y que vean la j 
perdición que les espera si 
pino se convierten á vos por ij I )a penitencia. No os acor- | 
11deis de los malos ejemplos j| 
jque yo puedo haberles da- ¡¡ 
do; de que viéndoles obrar |
1 mal, no los he reprehendi-1 
.¡do ni corregido, y les he si-1 
¡i do muy indulgente y blan- ¡ 
\do, de mis impaciencias, iras I 
j é indiscreciones, durante las § 
íjcuales pueda haberles mal - i| 
‘/¡decido, ó usado de impreca-1| 
dones cantra ellos. Y suplí- jj
asawtsaaas .r-rn-f—gn N
sí
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eo muy humiidementl,
' vuestra divina Magesta-fj’ 
que nos perdonéis, asi a' 
líos como á mí*todas las fí 
! tas con que os habernos in 
j tado. Consoladu)e^ Dios m?
! con. la conversioq de su mi la vid?; Conqzco qué en. tí ta sil pipa -faltada .pureza 
j, devoción- c-v . que os hac 
I otra semr'aMe "sarita "Món 
| ca por sad'Agustín;..pero 
I pero qué vuestra dijin| 
I bondad suplirá lo que salí 
I parae que os sea acepta..Yj 
i os lo suplico por las interce 
I sienes de estos mismos san 
l tos, la de la Bienaventurad 
I Virgen María , Reina dej 
cielo, y por los méritos di 
la muerte de vuestro muí
o
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-¿suado Hijo Jesús. Que el
fjVcielo se regocije de la mu- ¡| 
andanza de su vida, y que e- 
.fillps y yo os rindamos gra- 
¡ricias, y os sirvamos tan fíel- 
n^mente qué lleguemos en el ¡ 
nj postrer'dja al;’lti^para, que j 
lífos habéis briádoV Amen, j
ÓRA6I0H'-; 
á santa Bárbara.
Ven, Esposa cte Jesucrís
imjto, recíbela corona que le 
itj.preparó el señor para sicrm- 
p re.
2el| #. Ruega por nosotros, i 
,nj bienaventurada santa Bár-j 
di bara. ¡
icjj Y-. Para que seamos dig- j 




Rogárnoste, Señor, que 
por la intercesión de santa 
Bárbara, merezcamos antes 
del- dia de nuestra muerte,! 
i ecivir cOn verdadera peni-1 
tendía y confesión pura eí | 
gloriosísimo cuerpo de nu-tf 
estro Señor Jesucristo, que 
¡¡contigo vive y reina porj 






sacada de la tabla de san Juan 
de Letran, á la cual concedie­
ron grandes indulgencias Be- 







redención del mundo nacer 
y ser crucificado, y ser re- 
! probado de los judíos, y ser 
; entregado del traidor Judas 
j con el beso de paz, y ser 
i atado con sogas , y ser lle­
vado como cordero inocen- 
! te al sacrificio, y parecer 
ante la presencia de Anas, 
Caifas, Pilatos y Herodes, 
y ser acusado de falsos tes­
tigos, y ser maltratado con 
azotes y denuestos, y ser co­
ronado de espinas, y ser a- 
bofeteado y herido con una
cana : Tu, Señor mió, que
I permitiste que cubriesan tu 
| santísima cara, y que te 
I despojasen de tus sagradas 
j vestiduras, y que te encía- 
! vasen en la cruz, y puesto £if¡
m
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en ella te levantasen en alto 
entre dos ladrones, y que 
te diesen á beber hiel y vi­
nagre, y abriesen tu eos- j 
tado con una lanza: á ti, 
Señor y Redentor mió, pido 
por estas tus santísimas pe­
nas, las cuales yo, aunque 
indigno pecador, traigo á 
la memoria, y por tu san­
tísima cruz y muerte me li­
bres de las penas del infier­
no, y lleves donde llevaste 
al buen ladrón, que es la 
bienaventuranza, donde rei­
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